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Aportaciones 62-69
5. TALAVERA~ & M. VELAYOS**
* Dpto. de Biología Vegetal. Eacultad de Biología. Universidad de Sevilla. 41080 Sevilla
** Real Jardín Botánico, CSIC. Plaza de Murillo, 2. 28014 Madrid
62. Arabis nova ViII. subsp. nova
ALBACETE: Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: «Lieux pierreux de
la Sierra de Alcaraz», Boargeaa 14-VI-1850, G; «Sierra de Alearaz»,Boargeaa 1850, G.
GRANADA: 305 VGÓO: «Sierra Nevada, San Jerónimo», Boissier, O. 3OSWH3O: «La
Sagra de Huéscar, 6-7000’>t Clemente. COI-Willk. Localidades a las que no se ha podido
asignar UTM: «Sierra Nevada», Boissier, O.
HUESCA: 30TYM3086: «Sierra de Guara. Vallemona, 1.720 m», .1. M. & C. Montsert-at
l0-VII-1982, JACA 78782. 30TYM4383: «Sierra de Balees, Rodellar, 1.200 m», P. Montse-
;-rot 10-V-1967, JACA 288967. 30TYN13: «Sallent de Gállego, Solana del Ministerio, camino
de Sobás, rellano dcl cantil-cueva donde reposa el ganado, suelo cali>,o algo seco con Crepis al-
hicio. Poa bulbosa y Asperago etc., 1.650 ni», P, Montserrat & Villar 21-VII-1972, O.
30TVN2309: «Yebra de Basa, cerca de ermita de Santa Bárbara, bajo Santa Orosia, pastos que-
mados. 1.400 ni». P Montserrat 12-VI-1979, JACA 276271. 31TBH8204: «Voltaña, Vm del
Campo, peñascos soleados, 1.100 ni», P & C Montserrat 30-IV-1980, JACA 25380.
31TBH8217: «San Juan de Plan, junto a ermita de San Mamés, 1.290 ni’=,C. Montserrat 24-V-
1981, JACA 48381. 31TBH90: «Desfiladero, 1.650 ni», P Mc>ntserrat & Villar 21-VII-1972,
O: «Desfiladero de Ventanillo, 950 ni”, P. & C Montserrat t9-VI-1980, JACA 181780.
3ITCG 1390: «Sopeira, junto a la presa de Escales», P Montserrat 4-VIl- 1971, JACA 398371.
JAÉN: 30SWG19: «Sierra de la Cabrilla, Barranco de Ginés», Talavera & al. VI-1984,
5EV s/n
LÉRIDA: 3íTCGI8: «Río Noguera Ribagorzana, junto a la presa de Escales, 903 ni», Se-
gura Labizatíeta 4-VII-1971, MA 299971. 3XTDHIU: «Cerdagne, ‘Vallée dAngouslrine, gra-
nitos, 1.550 ni», Sennen, G.
TERUEL: 30TXK76: «Forniche Alto, sierra de Camarena. lugares rocosos y umbrosos
sur le calcaire, 1.600 ni”, Reverchon 1892, G
63. Arabis nova subsp. iberica Rivas Martínez ex Talavera
ÁVILA: 30TUK5566: «Piedralaves, arroyo de Horcajo, Matavacas, arenas graníticas,
1.250 ni». P Mc,ntserí-at & Consóles Rebollar 5-V- 1983, JACA 35483.
BADAJOZ: 295QC06: «Sierra de la Parra, rellanos y fisuras amplias sobre calizas cám-
bricas», Fuertes. Ladeto & Pétes Chiscano 17-IJI-1978, MA 208110.
CÁCERES: 3OSTKÓ0: «Sierra del Rio Erío, Casas de Miravete», Belmonte 20-IIl-1982,
MAE 125980.
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CASTELLÓN: 30TYK36: «Vistabella del Maestrat, Tossaí d~Alforí, 1.250 ni». Vigo 28-
IV-1962, HC 151082.
CIUDAD REAL: Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: «Sierra Madro-
na», Risas Coda y & Borja 29-V-1950, MAE 29065; «Sierra Madrona, La Calderina, declives
esquistosos a 1.100 ni», Font Qaer 31-V-1924, MA 340668 y MA 174931.
JAEN: 30SVH5549: «Desfiladero de Despeñaperros, ladera empinada junto a la fuente
cerca del túnel de la carreter’~, P. Montserrat l0-IV-1983, JACA 6583.
MADRID: 30TVK0399: «Cuelgamuros, peñascos graníticos al pie de la Cruz de los Caí-
dos, ambiente ruderalizado. 1.250 ni», P Montserrat l-VI-1971, JACA 211671 .3OTVKO9:
«El Escorial», Rivas Coday 12-V-1946, SALA 895 y SEV 948; «El Escorial», Rivas Coday
12-V-1957, MAE 16347; «Sierra de Guadarrania, La Herradura, cerca de El Escorial’>, Rivas
Coday 12-V-1946, MA 174932 y MA 340701. 3OTVLII: «Sierra de Guadarrama, Cercedi-
lía», Martines 27-V-1929, MA 174933; «Cercedilla», Vicioso & Beltrán 27-V-1912, MA
48375; «Cercedilla, Sierra de Guadarrama in rupibus siceis», Vicioso V-1914, MA 48438.
30TVL21: «P. N. de la Pedriza de Manzanares, zonas ht5medas sobre granitos», Cóme: &
Montserrat 15-V-1984, JACA 262184. 30TVL32: «Puedo de Canencia», Fernández Díez 4-
VI-1976, MA 202910, SEV 28182 y SALA 9185. 30TVL4925: «La Cabrera, berrocal graníti-
co en carrascal claro con poco quejigo, 1.000 ni», P. Mc’níserrat ¡ 3-1V- 1967, JACA 3967.
SALAMANCA: 29TQE48: «Portillo de las Batuecas». Fernández Díez 28-IV-1978.
SALA 12782. 3OTTKS7: «Monteniayor del Río», Rico & Cuillén 17-V-l983, SALA 36697.
29TQF40: «Tamames, Sierra de las Quintanas», Rico 30-V-1983. SALA 43669.
TOLEDO: 305V.139: «Mora de Toledo, glera silícea del castillo. 900 ni», Seguro Zabíza-
rreta 20-IV-1974. MA 300270. Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: «Sie-
rra del Rocidalgo, abunda en los melojares”. Vi/as & al. 6-tV- [977, MAE 99857
64. Arahis parvula Léon Dufour in DC.
ALAVA: 3OTWNLí: «Labastida, Canchas de Haro, claros de coscojares con romero en la
solana muy caldeada, suelos calizos pedregosos, 550 ny»,AI~andre 23-Il1-1985. MA 339696.
30TWN3704: «Laguardia, La Escobosa, 420 m’~, Morante & Alejandre 16-llI-1985, MA
339713 30TWN4004: «Laguardia, Laserna, rivazo soleado. 400 ni», Fe;nánde: de Betc>ño &
Alejandre 5-IV-1985, MA 339695.
ALBACETE: 3OSWI186: «Lietor, La Lobera, 750 ni», P. Montser;-at 25-111-1966, JACA
20866» 305WH88: «Alearaz, La Molata,’, He;-;anz 21-IV-1984. MA 326859. 30SWJ54:
«Minaya», P Mo;nserrat 27-111-1966, JACA 23266.
ALMERÍA: Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: «Sierra (le Gador».
Boargeaa 3-V-185l.
BURGOS: 30TVN92: «Desfiladero de Paneorvo. 650 ni», 1’ Montserrat 14-IV-1972,
JACA 51572; «Desfiladero de Pancorvo, roquedos calizos soleados, 800 ni>’. Alejand;e 9-V-
1981, MA 315228; «Ameyugo», Sennen IV-1906 (1-lerbariuni normale editum ab 1 Dárfier ne’
5412). 30TWNO2: «Miranda de Ebro». Elías l-V-1921 (Pl. dEspagne n« 4326. 1921>.
CADIZ: 305TF86: «Sierra de Libar. Villaluenga del Rosario, 1.000 ni», Aparicio & Sil-
vestre 5-IV-1983, 5EV 115786. 305TF87: «Sierra del Pinar, Grazalema, 1.300-1.400 ni», Ri-
vera & Romero 1 l-IV-1980, 5EV 117287.
CIUDAD REAL: 30SUH98: «Almodóvar del Campo, Cerro dc AItnodóvar’>, Mas Gain-
dalIV-l892, MAF 64394.
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62. Ambis nora subsp. nola.
63. Arabis nc’vo subsp iberica
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CÓRDOBA: 305U074: «Sierra de Cabra», Vicioso 5-V-1918, MA 48425. 305UG83:
«Rute. Euente de las Cañas», Arroyo I6-IV-1982, SEV 85262; «Sierra Horconera. Pico Ma-
rrían, 1.500 m», Callego & al 17-V-1980, SEV 117288. 305U085: «De Zuheros a Luque>’,
Día: & al. 23-1I-1978, 5Ev 117286. 30SUG94: «Zagrilla», Art-oyo 16-IV-1982. 5EV 85737.
305UH70: «Montoro», Cao/recosas? 19-1V- 1924, MAE 16425.
GRANADA: 305UG90: «Sierra Loja, Cerro de las Semillas’~, Robles & al .31-VII-1984,
GDAC 19887 305VG52: «Sierra Alfacar, Solana de AIfacar’~, Herreto 24-IV-1979, GDAC
19886; «Solana de Alfacar>’, Valle 29-IV-1976, GDAC 11532. 305VG53: «Sierra Herrera, pr.
Prada Negro», Robles & al. 27-VIJ-1984, GDAC 19885. Localidades a las que no se ha po-
dido asignar UTM: «Siena de Baza, Barranco de la Eraguera», Robles & al 6-tV-1983,
GDAC 19888 b: «Sierra Nevada, base del Zupiro?», Catiétíez & Valle 22-IV-1985, GDAC
27533; «Silla del Moro’>. tange I5-IV-1852. COI-WiIlk.. G, «Ronda, in vineis’>, Boissier, G.
HUESCA: 3ITBFS8: «Serreta Negra de Fraga, prado terofítico del Ereniopyro-Lygeion”,
Molerc=& Pujadas 2-IV-1977, G.
JAÉN: 305VG28: «Cuesta Negra, Torre del Campo», Blanca 9-JV-1974, GDAC 2594.
305V037: «Monte Castillo. pr. Jaén», tange 5-V-1851-52, COI-WiIIl< .30SVG8089: «Sierra
de las Cabras, Ubeda, matorral sobre margas, 600 ni». Fernández 30-IV-1982, MA 315125
LA RIOJA: 3OTWNííIS: «Haro. calizas, 500 ni», Alújandre I5-IIl-1981, MA 315227.
Localidades a las qne no se ha podido asignar UTM: Zubia IV-1873, MAF 16424; «Logro-
no, regiones montanas», Zubia IV-1873, MA 48421. MA 48422.
LÉRIDA: 3ITCGíO: «Margalef, entre Juneda i Lleida, prat de teréfits», Boldó 5-1V-
1974, BC 631769.
MADRID: 30TVK43: «Collados de Aranjuez», Monasterio & Rin/es 24-111-1946, MA
340668: «Aranjuez”, Risas Coday 1 4-IV-l 946, 5EV 38714; «prope Aranjuez>~. COI-WiIIk.
MÁLAGA: 30STF96: «Sierra de San Diego, Henaojan, 1.000-1.300 m», Apaticio &
Rowe 3-VIII-1983, 5EV 115980. 3OSVI?08: «Sierra Tejeda», Rico 16-IV-1982, SALA 27189.
305VF2Ó: «Nerja”. Borja VI-1963, 5EV 950.
NAVARRA: 3OTXMIS: «Tudela», Léon Dufi>at. G. Localidades a las que no se ha po-
dido asignar UTM: Léon Du/bar 1841, G.
VALENCIA: 3OTVMO6: «Quintana del Puente, 750 m”, P Montserrat 18-V-1974,
JACA 70474. 30TVM1025: «Castrillo de Don Juan’>, Fertiánde: Alonso 3-IV-1985, MA
337211, SALA 37681.
SALAMANCA: 3OTTL6S: «Almenar” de Tormes>< Sánchez 3-IV-I978. SAI.A 18659
3OTTL9S: «La Orbada», Rico 25-5-1983, SALA 43758; «Espino de la Orbada”, Am/ch, E
Rico & Sánchez 1 l-V-1979. MA 225050, SALA 20174.
SEGOVIA: 30TVL3771: «Sepúlveda>’, Rico & Romero 14-IV-1985, SALA 37168.
SORIA: 3OTWM4I: «Tardajos», Segura Zabizatreta V-1970, MA 299966.
TOLEDO: 3OTVKI3: «Yunclillos, cerros margoso-calizos. 375 ni», Laoíga 29-111-1979,
MAF 105877. 30SV,139: «Mora de Toledo». Segura Zabizarreta 20-IV-1974, MA 299970.
VALLADOLID: 3OTUMÓI: «Renedo», Fernández Diez 4-IV-1977. SALA 103 33; «Re-
nedo», Fernández Díez 4-IV-1976. MA 203820. 30TVM0921: «Encinas de Esgueva», Eec-
nández Alonso IV- 1982, MA 337213.
ZAMORA: 3OTTL9S: «Villabuena del Puente», Ciráldez 7-V-1983. SALA 30119.
3OTULOÓ: «Castrillo de Guareña>~, Gitáldez 23-111-1983, SALA 23795.
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ZARAGOZA: 30TXL1982: «Calatayud, Puerto Cavero, 760 m», P Montserrat 28-1V-
1975, JACA 29375 30TXL2989: «La Almunia de Doña Godina, Río Grio, rellano calizo con
Ephedrafragilis, 490w» 29-111-1974, JACA 5474. 3OTXM4S: «Entre Egea y Tauste, campos
de cultivos, 250 ni», Ascaso & Pedral 25-lll-1986, MA 304562.
65. Arabis hirsuta (L.> Scop
ALAVA: 30TVN83: «Sobrón», Lasa VI-1924, MAE 16457. 30TVN8934: «Sobrón, ba-
rranco del Ebro, base de los roquedos calizos, muy abrigados», Alejandre 6-V-1983, MA
315212. 30TVN9344: «Valdegovía, Angosto, carrascal, 650 m», Uribe & Alejandre, MA
315213.
ASTURIAS: 30TUN39: «Valle de Angón, Amieva», Mayor 23-VI-1971, SALA 7985.
Localidades a las que no se ha podido asignar UTM:Salcedo 1807, MA 48337.
BARCELONA: 31TDG43: «Vilalleons, montes de Puiglagulla», 1-/no. Gonzalo, BC
807680.
BURGOS: 3OTVMS9: «Quintanapalla», Lasa VI-1935, MAF 16456. Localidades a las
que no se ha podido asignar UTM: «Obarenes», Elías 14-VJ-1912, MA 48335; ~<Obarenes»,
Elías 6-V-1908, MA 48336; «Mena», Salcedo, MA 48334.
CANTABRIA: 3OTVNO6: «Puerto de Palombrera, 1.200 ni», Font Quer 26-VI-1926, BC
114842.
CASTELLÓN: 30TYK36: «Vistabelía del Maestrat, 1.250 m», Vigo 21-VII-1962, BC
151077.
CUENCA: 3OSXK4O: ~<GarabalIaa Aliagttilla, las Chicoteras, pastizales de Brometalia,
1.100 ni». Mateo VJ-1978, MA 32l489a. 30TWK78: «Hoz de Beteta, calizas cretácicas’>,
López & al. 5-VJ-1975, MA 321464; «Puente Vadillos», Caballero 7-VII-1932, MA 48333;
«Puente Vadillos», Caballero 12-V-1933, MA 48352a; «Hoz de Beteta>~, Caballero 18-VI-
1935, MA 4835 la. 30TWK83: «Las Torcas, ermita de San Miguel, calizas>~, Bandía & López
I0-VII-1974, MA 321699. 3OTWKSS: «Ciudad Encantada, fisuras de rocas calizas», Valdés
& López 30-VI-1973, MA 315159. 3OTWK9Ó: «Tragacete, quejigal sobre calizas», González,
López & Valdé?s9-VI-1974, MA 321482.
GERONA: 3ITDG2S: «Cabrera, 1.300 ni», Sennen VII-1910, MA 48387. 31TDG37:
«Ripolí et a Montgrony, 700-1500 ni», Sennen VII-1904, MA 48347. 31TDG39: «Nuria,
Montgrony. Cabrera», Sennen VII-VIII-1914, MA 48577. 3LTDGS7: «Olot», Voyredo 1871,
MA 48384. Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: «Nargo, colI de Nargo»,
Molero & Silvestre 12-VI-1976, MA 311962.
GRANADA: Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: «Sierra de Baza,
Fuente Fría, 1700-1850 ni», Cabezudo & Talavera 23-VII-1975, SFV.
GUADALAJARA: 3OTWL6O: «Villanueva de Alcorón, calizas», López VII-1973, MA
321691.
GUIPÚZCOA: 30TWN45: «Aránzazu», Lo/di 1-VII- 1979, MAF 123186.
HUESCA: 30TXN74: «Zuriza, en Abieto-Fagetam». Rivas Godoy & Galiano 9-VII-1947.
MA 174930; «Valle de Ansó, entre Ansó y Zuriza, calizas», Deveso, Pastor & Talavera 2-
VIII-1978, 5EV 51104; «Zuriza», Devesa, Pastor & Talavera 2-VIII-1978, 5EV 44276.
3OTYM2S.- «San Cosme de Guara», Paa 8-VII-1903, MA 48319b. 30TYM3088: «Used de
Guara, 1200-1.370 m», P & C Montserrat 25-V-1980. JACA 74280b. 30TYN2409: «Yebra
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de Basa, Santa Orosia». P Montserrat 27-VII-1984, JACA 106984. SITBG%’71: «Benabarre,
Tozal de la Carbozola, al N de Benabarre, suelo acidificado, 1.060 ni», P Montsetrat 15-V-
1986, JACA 376886. 31TBH6012: «Escalona, cañón de Añisclo, encinar con madroños, 850
ni», P Montserrat & al. 16-V-l981, JACA 28781 3ITBHÓI: «Valle de Añisclo, calizas en el
fondo del valle, l.5<)0 ni», Alejandre & (Ir/be l0-VII-1982, MA 315221 .31T11H7015:
«Ainsa, Las Devotas, 800 ni>~, P & C. Montserrat 30-V-1980, JACA 105380 3ITBI170:
«Peña Montañesa, borde de glera, l.480-l.580m», P. Monísettot 22-VII-1979, JACA 248279.
3ITBH7SI7: «Valle de Gistáin, 1.400-1.450 ni». P & C. Montserrat 30-V-1980, JACA
110880. 3íTBIzI8I: «San Juan de PIan, 1.750 ni», P. Montserrat & al. 14-VII-1981, JACA
136781.
LA RIOJA: Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: Zubia MA 48385a
LEÓN: 30TTN64: «Barrios de Luna», Am/ch, Rico & Sánchez 18-VI-1979, SALA 21039.
3OTUNOS: «Nocedo», Boijo 18-VII-1951, MAF 16458; «Nocedo», Ancités 4-VI-1972, MAE
88543. 3OTUNZS: «Crémenes’~, Andiés & Carbó lI-VI- 1972, MAE 88364. 30TUN37: «Puer-
to del Pontón>’, Gandoger 27-VI-1905, G.
LÉRIDA: 31TDGO8: «Sierra de Cadi, calizas», Segura Zabizatteta 25-VI-1963, MA
3000227. 3ITDHíO: «Cerdagne, Sauja. 1.240 ni», Sennen lS-VII- l918, G.
MADRID: 3OTVLSI: «Torrelaguna», Catanda, MA 48328.
NAVARRA: 3OTWNSS2í: «Nazar, Kostalera, graveras en claros de carrascales con boj
en la solana de Peña Gallet, 950 m’~, Utibe & Alejanclte 18-V-1985, MA 338584.
SORIA: 3OTWLSS: «Ures de Medina, calizas, 1.10Cm», Segura Zabizoiteta 4-VI-1976,
MA 306234. 3OTWLS9: «La Alameda», Vicioso 23-V- 1936, MA 48332. 3OTWM2S: «Mon-
tenegro de Cameros». Caballeto VI-1925. MA 48353; «Montenegro de Cameros, calizas», Se-
guí-a Zubizarreta 4-V-1965, MA 299981. 30TWM43: «Espejo de Tena, pedregales calizos’>.
Segura Zabizat-t-eta 23-V-1966, MA 300277. 3OTWMSS: «l-Iuérteles», Segura Zabizarteta
29-VI-1969, MA 300218 3OTWMS2: «Olvega. encinar calizo”, Seguí-o Zubizorreta 27-VI-
1958. MA 299983
TARRAGONA: Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: «Mas de Aval»,
Paa 26-VI-1917, MA 48324.
TERUEL: 30TXK76: «Camarena, lieux onibrages et herbaux, sur le calcaire, 1.500 ni»,
Reverchon VI-1892, O. 3OTXK37: «Albarracín, carretera de Gea», Zapater 30-y, MA 48322.
30TXK64: «in prato Javalambre, 2000w’>. Paa 12-VII-1890, MA 48321. 3OTXKÓS: «Sierra
de Valacloche, suelo calcareo, 1.000 ni». Reverchon 1893, G 30TXK97: «Sierra de Gudar»,
Rivas Godoy25-VI-1946, MAF 77254; «Sierra de Gudar», Bc>tja VII- 1958, MAE 65593.
VALENCIA: 3OSXK6í: «La Caballera, Hoz del Turia, por Titaguas, en choperas, 600
ni», Mateo V-1980, MA 321496b.
VALLADOLID: 30TVM0921: «Encinas de Esgueva>~, Fernández Alonso VIII-1979, MA337257a.
VIZCAYA: 3OTWNí6: «Santuario de San Roque, in fisuris rupium calcareuni junta sane-
tuarium», Willl<omm V-VI- 1850, COI-WiIIk., G.
ZARAGOZA: 3OTXL8: ~<Calatayud,Sierra de Vicor», Galiano 24-VI-1950, SEV
58879. 30TXL46: «Puerto de Paniza», Rivas Coday & Lacieto l-VI-1969, MAE 82159.
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64. Arobis parvala
65 Aro bis hirsuta.
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66. Arabis hirsuta x planisiliqua
BARCELONA: 3TTDGOO: «Montserrat’>, MA 48638.
CUENCA: 3OTWK7S: «Hoz de Heteta’>, Caballero 1 l-VII-1932, MA 48341.
SORIA: 30TWM34: «Sotillos del Rincón, humedales silíceos», Segura Zabizorreta 7-VI-
1966, MA 299982.
67. Arabisjuressi Rothm.
TUCO: Z9TPHSS: «Villardíaz - Fonsagra», Corre/ro VII-1957, MA 202908, MA
1711561.
PONTEVEDRA: 29TNG29: «Ría de Marín», Rivas Godoy 20-JV-1946, MAF 16459.
PORTUGAL, BEIRA LITORAL: 29TNE45: «Coimbra, Santa Clara», Sampa/o IV-
1894, PO-GS 3215; «Coimbra, Penedo de Medita9ao», Motos 9-IV-1949, MA 268574;
«Coimbra>~, 1877, G.
PORTUGAL, DOURO LITORAL: 29TNF35: «Vila Nova de Gaia, serra do Pilar»,
d’Alburqaerqae 14-IV-1877, PO-GS 3210; «Vila Novade Gaia, Fonte da Vinha», Sampa/o V-
1898 -PO-GS—32l-2; -«Gondornar Aboinba,--nos valades -da margen’. do rio Donro», -Cosot&
Alves 31-VII-1959, PO 8698.
PORTUGAL, MINIIO: 29TNGSS: «Penso, margem do rio Minho», Canho VI-1855,
LISU 155561. 29TNG72: «Serrado Gerez”, Silva Tavaíes mais 1907, COl; «Serrado Gerez,
pr. 5. Bento da Porta Aberta”, P. Silva, Fonles, Painha & M. Silva 9-VII-1948, USE s/n;
«Serrado Gerez, Forgo», Moller junho 1884, COl.
PORTUGAL, RIBATEJO: Localidades a las que no se ha podido asignar UTM:
«Sete Eontes, Quinta de Espinheiro», Sc>asa 19-V-1931, COl.
PORTUGAL, TRASOSMONTES: 29TPF04: «Vila Real, Serra do Marao, 750 m», 8/la-
va Roca/ra 27-V-1955, PO 8688; «Vila Real, Alto de Marao», Mendes 12-IV-1953, LISU
65374.
Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: «ex Gallecia», Lagasca?, MA
48338.
68. Arahis collina Ten.
MALLORCA: 315DE80: «Colí de Puig Maya, rochers calcaires, l<)36-l.l<)<) ni», Char-
pin, Hinz, Mossas, Rita & Roselló 5-VI-1985, G; «aupied du Puig Mayor», F. Chodat 10-1V-
1923, G: «Puig de Torrellas>~, Willkomm 5-V-1873, COI-Willk. 315EE02: «Punta Galera’>,
Willkomm 17-IV-1873, COt-WiIlk. Localidades a las que no se ha podido asignar UTM:
«Monte S’Eserop”, Bareeló V-1863, COI-Willk. 3ISDE7U: «Sierra de Soller», G.
69. Arabis sadina (Samp.> Coutinho
PORTUGAL, BEIRA LITORAL: 29TNE24: «Eigueira da Foz», Rosende, Alexandre,
Sena & Bernardino 28-VI-l979, PO 44678. Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: «Alto da Serna, na estrata Batalha Rio Maior, terreno calcario inculto’~, Feinandes,
Fernondes & Motos 23-IV-1970, COL.
PORTUGAL, ESTREMADURA: 29SMD93: «Serra de Montejunto, Rocha Forte, entre
Cereal e Montejunto, entre as rochas calcareas, mata de Quercus sp.». Po/va, Motos & Mar-
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qaes 1-IV-1963, COl; «Sierra de Montejunto, entre Ota do Cercal e alcoentre, nas fendas das
rochas calcarias>’, Polea, Motos & Abtea 18-V-1962, COl. 29SNC66. «in montosis Serrada
Cintra a at Arrabid»>, CatAn isck 1838, G; «Serra da Arrabida. na muros», Beliz, Abrea & Cae-
it-a 8-IV-1957, Col; «Serra da Arrabida, na mata junto no Pontinho da Arrabida, terreno hu-
ruoso, calcáreo, sombrío». Motos & Cardoso 24-IV-1959, COl, AVE 178; «Serra da Arrabi-
da,’, Daseaa 111-1879. COl, O; «Serra da Arrabida», Silva 9-IV-1952, LISE 40562; «Serra da
Arrabida, rocas calizas», Seguta Zubizat-reto 17-IV-1968, MA 300276: «Serra da Arrabida»,
Chodat, G; «Serra da Arrabida, Mata do Solitario’~, Nogacira l7-IV-1968, AVE 179: «Setu-
bal, Serrade 5. Louis, clacrinas do Mato”, Comes 7-111-1943. COl, LISE 39664.
PORTUGAL, RIBATEJO: 29SND37: «Torres Novas in rupibus calcareis prope Casais
Robustos c. Minde. 200 ni», Rothmaler & Silva 21-III-1939, O, LISE 5334. 295ND38: «Fáti-
ma’>, Costa 31-Ilt-1965, PO 12056.
APORTACIONES 70-72
G. ARAGÓN*, A. HERRERO**,
J. L. IZQUIERDO** & 1. MARTÍNEZ~
* Real Jardín Botánico, CSIC. Plaza de Murillo, 2. 28014 Madrid
** Dpto. Biología Vegetal 1. Eacultad de Biología
Universidad Complutense. E-28040 Madrid
70. Alchemilla plicatula Gand.
ÁLAVA: 3OTVNSÓ: «Añes, monte Eskutxi, herbazales al pie de roquedos calizos, N,
¡.000 ni», Alejandre & Moronre I0-VII-1984, MAF 132029. 36TVN8865: «5’ Salvada, Es-
kutxi, 90(1 ni», ASEGINOLAZA & al. (¡985: 299>. 3OTVNS9ÓS: «Monte Eskutxi, Añes, her-
bazales al pie del roquedo calizo, Norte, 1.000 m», Alejandre & Moí-onte l0-VII-1984, MA
465537 30TVN9981: «Landeta, 800 ra», ASEGINOLAZA & al. (1985: 299>. 30TWN0247:
«Santa Eulalia, ¡.000 ni>’, ASEGINOLAZA & al. (1985: 299>. 30TWN0346: «5’ de Arkanio,
Kuartango, herbazales en grandes rellanos y bases del roquedo, en umbría, calizas. 960 ni»,
Morante & Alejondre 27-VII-1984, MA 399370. 30TWN3316.-«S’ de Cantabria, Lagrán, Pa-
lomares, herbazales en la umbría, calizas, 1.350 m», Morante & al. 27-VII-1984, MA 399369;
«ibídem», F de Retoño & al. 23-VH-1986. MA 365(24. 3OTWN3S1S: «5’ Cantabria, San
Tirso, 1.300 ni», ASEGINOLAZA & al. ([985: 299>. 30TWN5622: «5’ Kodes. Monte Kosta-
lera, 1200 ni», ASEGINOLAZA & al. (1985: 299). 30TWN5139: «Pto. de Opakua. lOSO ni».
ASEGINOLAZA & al. (1985: 299>. 30TWN5652: «Monte Aratz, 1.440 ni”, ASEGINOLA-
ZA & al. (1985: 299>. 30TWN6245: «Araya, Andoin, al pie del cantil norte de Lebumbe, cali-
zas, 1.000 ni». E. de Beloño & al. 15-VI- [980,MA 335045.
ASTURIAS: 30TUN3886: «Horcada de las Merinas, 2.150 ni” y «Cuesta de las Cebolle-
das. l.900-2.000 ni>’, NAVA (1988: 66). 30TUN3887: «Llampa Cimera, Macizo Occidental»,
DÍAZ & NAVA (1991: lab. 1>. 30TUN3889: «Vegarredonda, 1.800 m’>, NAVA (1988: 66>.
30TUN3986: «horcada de Santa Maria de Enol, 2.200 m», NAVA (1988: 66>. 30TUN398S:
«Collado de la Fragua, 1.950 m>’, NAVA (1988: 66>. 30TUN39: «Lago Enol, roca caliza», Se-
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guía Zubizaireta 18-VI-1969, MA 351977. 30TUN4287: «La Verdilluenga. 1.750 ni>’, NAVA
(1988: 66>. 30TUN4388: «Cuvicente, Macizo Occidental», DÍAZ & NAVA (1991: tab. 1>.
30TUN4986: «Jou de los Cabrones, 2.100 m», NAVA (1988: 66>. 30TUN5286: «Jou Lluen-
gu. 1.670 ni>’, NAVA (1988: 66>.
BARCELONA: 31TCG97: «CalI de Jou», GRUBER (1978: tab. 4); «Pared norte de Pe-
draforca. La Grallera», R]VAS-MARTíNEZ & al. (1991: tab. 48>. 3XTCG9S: «Cadí E, Serra
del Pradelí», SORIANO (1990: tab. 68>. 3ITDGOS: «Valí de Gréixer, Collet Roig» y «Valí de
Gréixer. colí de BUla», SORIANO (1990: tab. 57); «La Tosa d’AIp N. sobre Pregona», SO-
RIANO (1990: tab 68). 3ITDGIS: «Roes de Canelís», SORIANO (1990: tab. 68>: «Vessants
del PuigIIan~ada», SORIANO (1990: tab. 62>.
BURGOS: 30TVN4206: «San Martin de Ubierna. roquedos calizos», GALÁN (1990: 70>
30TVN4272: Espinosa de los Monteros, Castros (leí Horno, en depresiones y grandes grietas
de karst. 1350 in”, Alejandre 5-VIII-1987. MA 422610. 30TVN8526: «Montes Obarenes, Mi-
ravache, fisuras de roquedos calizos, umbría, 1.23Cm», F. de Betoño & Alejandie 30-VI-1985,MA 341095
CANTABRIA: 3OTUNS8: «Picos de Europa. Peña Vieja”, Casaseca & al. l5-VII-1976,
MA 487176; «Cabaña Verónica, Macizo Central». RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1984: tab. >;
«El Jisu. Macizo Central», RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1984: tab. 34); «Collado Cámara, Ma-
cizo Oriental», RIVAS-MARTÍNEZ & al (1984: tah. 53>. 30TUN5280: ~<LIoroza.1.900 ni»,
NAVA (1988: 66>: «Torre Altaiz», DÍAZ & NAVA (1991: tab. 1). 30TUN5281: «La Vuelto-
na, I.900-2.000 m», NAVA (1988: 66). 30TUN5984: «Pica del Jierru, 2.420 ni», NAVA
(1988: 66>. 30TUN5985: «Majada de la Redondal, 1.800 m>~, NAVA (1988: 66>.
3OTUNÓIS4: «Traviesas del Grajal de Abajo», DÍAZ & NAVA (1991: tab. 1). 3OTUNÓL8S:
~<Dela Fuente de la Escalera a Collada San Carlos, 1.950 m», NAVA (1988: 66>.
3OTUNÓ2SI: «Sobre la Revuelta el Texu. 1.500 tu», NAVA (1988: 66). 30TVN4781: «Maci-
za de Castro Valnera, grietas en el karsr al norte de Picón del Fraite, 1.500 m», E. de Betoño &
Alejattdte 27-VII-1984, MA 399395; «Portillo de Lunada. Picón (leí Fraile», HERRERA & al.
(1991: [ab. 2>. 30TVN4980: «Peña Lusa», HERRERA & al. (1991: tab. 2>. 30TVN4698:
«Portillo de Lunada», HERRERA & al. (1991: tab. 2>. 30TVN5378: «Portillo de la Sta, ver-
tiente norte, pizarras arenosas, 1.200 ni», Maño: Carmendia & Sánchez 17-VIII-1982, MA
382334. 30TVN5080: «Macizo de Castro Vainera, Peñas de Lusa, repisas y herbazales en ro-
quedos de la umbría, calizas, 1.550 ni», E. de Betoño & Alejondre 28-VII-1984, MA 399448;
«Soba. Peña Lusa». HERRERA & al. (1991: tab. 2>.
GERONA: 3ITDGOS: «Penyes Altes de Moixeró», SORIANO (1990: tab. 68>.
3ITDGLS: «Valí de Gréixer, sota Comabella». SORIANO (1990: tab. 27>. 31TDG2S: «Bos
de Campelles, 1.650 m», «Lleixes de la Covil, 1.675 ni», «Cap al colí de Remoló, 1.80Cm’>,
«Torrent de Palós. 1.600 ni» y «Valí Estremera, 1.300-1.800 ni’~, VIGO (1983: 303>.
31TDGZ9: «Vessants meridionals del Puigmal, 2.600-2.650 ni» y «Coma de IEmbut, 2.200
ni’>, ‘9160 (1983: 303>. 31TDG37: «Sant Aman
9, l.450-1.?00 ni”, VIGO (1983: 303>.
3ITI)G38: «Sota cís Coforns, 950 ni», «La Moscatosa, 1.400 ni» y «Vessaots de la Coma
dOlía. 1.800 ni”, VIGO (1983: 303). 31TDG39: «Gorges de Nuria, l.800-2.000 ni», «Coma
de Eresers, 2.275 ni’> y «Torrent del Forn (Qoeribs>, 1.300 ni”, VIGO (1983: 303>. 3ITDG4S:
~<Puigde Pta deles Pasteres, l.700-l.800m», VIGO (1983: 303>.
GUIPÚZCOA: 30TWN3970: «Monte Udala, Mondragón, en roquedos de la solana por
encima del encinar, calizas. 700-900 ni», Gil Zúñiga & Alejandre 19-VJ-1988, MA 467719.
3OTWNS5: «Aketegui’> y «Katabera (5’ de Aitzgorri»>, LOIDI (1983: tab. 4). 30TWN5357:
«5> de Aizkorri, Segura, repisas de roquedos calizos de Aizkorgain, 1.350 ni», Alejandie lO-
VII-1985, MA 341(197. 30TWN5456: «S~ Aizkorri, 1.400 ni”, ASEGINOLAZA & al. (1985:
299> 30TWN5653: «Aratz, Segura, en fisuras y pequeñas calizas del roquedo de la umbría,
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calizas, 1.280 ni», Alejandre l-VIJ-1986, MA 365158. 3OTWNSSS3: «5< lzarraitz, Xoxote-
Erío, 900 ni’>, ASEGINOLAZA & al. (1985: 299). 3OTWNÓS7I: «Monte Muruniendi, 840
ni», ASEGINOLAZA & al. (1985: 299). 30TWN6980: «5< Emio, 1.050 ni», ASEGINOLA-
ZA & al (1985: 299). 30TWN76: «Txindoki», HERRERA & al. (1991: tab. 2>. 30TWN7463:
«5aAralar, 1.330 ny», ASEGINOLAZA & al. (1985: 299>.
HUESCA: 3OTXNSS: «Valle de Zuriza», RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1991: tab. 52>;
«Hacia el collado de Petrechen,a o de Linza», RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1991: tab. 58).
30TXN8554: «Ansó-Eago, Mesa de los Tres Reyes, grietas de cumbres calizas, 2.320 ni», F.
de Betoñc’ & Alejandte 5-VJII-1985, MA 341072. 30TXN9108: «San Juan de la Peña. Monas-
teno Viejo, peñasco sombreado cerca cueva y luente, 1.120 ni’>, P Montserí-at & Villar 14-VI-
970, JACA 227070. 30TXN9109: «San Juan de la Peña, conglomerados acantilado, 1.100
ni», PaigdeJábte gas 21-VI-1967. JACA 366267. 30TXN93: «Aragúés del Puerto, Bernera, en
karst solana, cabecera del rto Osia, 2.100 ni”, P. Montserrat l0-VIII-1965. JACA 110165
301’XN9335: «Aragtiés del Puedo, Labati, cascajo y orillas cascajosas río Osia, 1.200 ni». P
Montsetíot 18-V-1969, JACA 111669. 30TXN9439: «Aragflés del Puerto. Bernera, 2030-
2.150 ni», P Monísetral 13-VIII-1970, JACA 510570. 30TXN9836: «Las Lianas, puedo de
Aisa, grietas de lapiaz y neveros, 2.200-2.400 tn», Cómez & Retnon 13-VIII-1987. JACA
161287. 30TXN9938: «Aisa, descenso por el Calcinar-Zapatilla, a majada-cueva, 1.850 ni”, P
Montseítat 8-VIII- 1975, JACA 468975; «Aisa. peñascos por encima del nevero (le ‘Fortiella
Alto, 2.i00-2.200 ni», P. Montserrat 8-VIII-1975, JACA 476275; «Aisa, nevero-circo mas
oriental de Aspe, descenso por la umbría, 2300-2200 ni», P Mcmntseríat 8-VIII-1975, JACA
484175. 30TXN94: «Hecho, collado hacia lago Estanés’>, P Mc,nlserrat i0-VII-1955, JACA
61555: «Aragiiés del Puedo, Valle Los Sarrios’>, P. Montseívot l0-VIII-1965, JACA 123365.
30TXN9440: «Aragliés del Puerto, SE Bisaurin, reilanitos cantil soleado, 2.200 ni». P Moníse-
ríat 17-VJII-1967, JACA 428367, JACA 433767. 30TXN9540: «Aragliés del Puerto, Hernera,
cresta con vista a Agua Tuerta, 2.450-2.500 ni’>. P. Mot,tserrat 13-VIIJ-1970, JACA 535170.
30TYM2785: «Guara, parte alta de Adicaban, 1.600 ni», 18-VIl- 1972 . JACA 471872.
30TVM2885: «Guara, umbría al NE del Puntón, hasta más-menos 1.800-1.850 ni». P. Motítse-
it-al & .1 M. Montserral 24-VII-1979. JACA 280679, «Cantiles de la umbría del Puntón, 1.850
ni». MONiSERRAl MARTÍ (1986: 9~>. 3OTVM3S: «Guara, umbría del Puntón, parte baja,
l.700-l.800 ni», P Montserral 6-VIII-1968, JACA 126168. 3OTYM3OSÓ: «Nocito, Valión de
las CeroIteras. [650 ni». MONTSERRAT MARTÍ (1986: 94). 30TYM3284: «Santa Cilia de
Panzano, Tozal de Cubillás, 1.800 ni», MONTSERRAT MARTÍ (1986: 94) 3OTYNOI: «Jaca,
Oroel, espolón, 1740 ni”, P Montserrat 9-VII-1970, JACA 311770. 3OTYNOIIO: «Jaca,
Oroel, pozos de nieve, umbríos, l.450-l.550 ni>’. P Mot,tsettat 1 l-VIII-1974, JACA 505774.
3OTYNOZIO: «Jaca, Peña Oroel, en claros de bosque mixto, pinar abetal con algunas hayas,
umnbria, conglomerados oligocénicos, l.500-l.600 ni’>, E de Beíoñc, & al 18-VII-1986. MA
365148. 3OTYNO3íO: «Jaca, umbría de Oroel, cantil fresco sombrío, 1500 ni’>, P. Montseítat
24-VI-1970, JACA 275070. 3OTYNO2: «Viiianúa, cortados barranco, abetal, l.200-l.300 ny»,
P Mc>níscítaí 25-VIII-1969, JACA 243569. 30’lYNO3: «Candanchó. collado Tonliella-Aspe,
solana de La Zapatilla, 2.300 ni», 1’. Montseíraí 12-VIII-1965, JACA 135565; «Canfrane, pe-
nascos divisoria Ip-Izas, 2.500 ni». P. Monlseírat 12-VIII-1967, JACA 399767; «Eormigal de
Tena, ibones del Anayct. l.700-2.l50 ni>’, Talam’eta 17-VII-1968, SEV 28023; «Candanchú,
2.300 ni». Devesa & al 3-VIII-1978, 5EV 44217; «Collado de Tortiellas», RIVAS-
MARTíNEZ & al. (1991: tab. 49>. 3OTYNOO3S: «Borau-Aisa, carst, dintel Lecherin, 1850
ni», P Monrsertat 22-VII-1967, JACA 386067. 3OTVNOO3Ó: «Aisa, al N del pico 1-echerín.
cresta y solana alta cerca del collado. 2.480 ni», Gótuez & P Montset,at 27-ViiI-1985. JACA
319385: «Aisa, Lecherines, solana Mallos, gleras y pasto denso, 2.300 ni». Co’me: & P Mont-
seríat 27-VIJI-1985. JACA 309485. 30TYN0138: «Candanchó, entre Tobazo y Cdo. lortiella.
sobre pista Grande hasta Llanos Tortiella Alto, l.900-2l00 ni», P. Monísetíal 5-VIII-1975,
JACA 452375. 3OTYNOt39: «Candanchó. umbría Tobazo. 1.750 ni», P Monrseríat 12-VII-
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1970, JACA 320770. 3OTYNI2: «Aso de Sobremonte, ladera muy empinada y pedregosa,
1.260 ni», P. Montsertat 23-VII-1969, JACA 476769; «Piedrafita de Jaca, Peña Bianca orien-
tal, pies de cantil al NNE, l.600-l.800 m», Villar 25-VII-l978. JACA 256278. 3OTYNI3:
«Valle de Tena, Peña Telera, Piedrafita, cantil N, 2.200 ni», P Montserrat 28-VII-1967, JACA
263667; «Sallent de Gáilego. umbría peñasco silíceo, 1.550 ni», 1’ Moíítsetraí 31-VII-1970,
JACA 450770; «Tramacastilla de Tena, Escarra, La Balsera, 2.250-2.000 ni». Villar 21-VIII-
198(1, JACA 415980; «Cabecera del río Gállego, inclinación y exposición 30« N», LAZARE &
al. (1987: 380>; «Tres Hombres, cumbre Mayor», RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1991: tab. ~7>.
301’YNI4: «Sallent de Gállego, Portalel», Paigdefabre gas 17-VII-1964. JACA 123964:
«Monte Sobas, l900-2000 ni», E Aontset-íar & Villar 21-VII-1972, JACA 503372; «Sallent
de Gállego. barranco de Espelunciecha. pastos sobre suelo ácido, 1.850 ni», Villar 20-VII-
1981, JACA 164381. 3OTYNZ2: «Cotefablo, túnel, claros pinar abetal, 1.420 ni», P Moníse-
ít-at 9-VIII-1970, JACA 482070; «Ibón de los Asnos, al 5 de Panticosa, neveros, 2.280-2.350
ni», P Montserrat 20-VIII-1975, JACA 537175; «Sabocos. al 5 de Panticosa, ladera N, rella-
nos y borde, 2.200 ni», P. Mc>ntserrat 20-VIII-1975. JACA 528975; «Xésero, alto barranco del
Infierno. l.500-I.550 ni», Villar 7-VIII-1979, JACA 339379 30TYN23: «Panticosa’>, Zubia
12-VII-1882, MA 56317; «Panticosa, 1.700 ni», Rivas-Martínez 12-VII-[965, MAF 102389;
«Panticosa, Balneario, al W del lago, arroyos y fuentes sobre granito. ¡.650 ni», Villar & al
l9S~lIl983, JACA 214583. 3OTYN3O: «Cancias, barranco de Borrastre, peñascos y glera
fondo cascada”, P Montseítaí 12-ViI-1965, JACA 1265; «Canelas, cueva, fuente, cantil NE,
1.600 ni». Fonio 12-VIII-1975, JACA 665175; «Eiscal, collado de Petralba. N-NW Cancias, re-
pisas-pie cantil sombríos, 1.63(1 ni», P Montserrat & al. 18-VIl- 1986, JACA 497486.
3OTVN300Ó: «Monte Fanlillo, descenso barranco húmedo con arroyo, 1.550 ni’>, 8-VljJ-1972,
JACA 557372. 30TYN32: «Torla. puente de los Navarros, peñasco sombrío. 990 ni», P Mc>nt-
serrat & J M Montseí-rat 27-VI-1978, JACA 137978; «Toria, Ordesa, Turieto bajo, selva
sombría con haya y abeto, i.200-l.300 ni». P Moníseital & Villar 23-VI-1989. JACA 158289.
30TYN33: «Bujaruelo, pie peñasco, junto arroyo, 2.000 ni», E. Montserrat 20-VIJI-1971,
JACA 656(171 30TYN42: «Ordesa, Senda de Cazadores, entre Mancha Huella y Vaca Rizada,
cantiles secos, 1.900-1.820 ni», E. Montset-rar 26-VIII 1970, JACA 125070: «Ordesa, Faja dc
Pelay, 1.670-1.750 ni», P Montserrat & J M. Montserrat 13-VIII-1978, JACA 339478.
31TBG99: «Turbón, peñascos calizos, cantil W, 220(1 ni», P. Montserrat 7-VII-1952, JACA
126052; «Monte Turbón, grietas de lapiaz y dolina, l.960-2.000 ni», Villar & al. 28-VIII-
1987, JACA 699787. 31TBG9399: «Turbón, La Plana, 1.980 ni». NINOT & al. (1993: 137>.
31TBG9497: «Turbón d’Alt, 2.380 ni», NINOT & al. (1993: 137>. 3ITBH5Z: «Valle de Orde-
sa, Soaso», Ceballos 5-VIII-1935, MA 56306; «Ordesa, crestón Senda Cazadores sobre gradas
de Soaso, 1.850 ni», P Montsetrot 26-VI1I-1970, JACA 124770; «Ordesa, descenso desde re-
fugio Góriz al fondo Circo de Soaso, 2.100-1.800 ni», E Montserrat 8-VIII-1974, JACA
569774; «Añisclo, parte alta Eont Blanca, l.750-2.000 ni», E. Monrseríat 18-V111-1974, JACA
608874; «Torla, senda de Cazadores, 1.900 ny», P Montserrat 8-VII-1988, JACA 224688;
«Monte Perdido’>, RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1991: tab. 47); «Llanos de Góriz», RlVAS-
MARTÍNEZ & al. (1991: tab. 52>. 31TBH5522: «Eanlo de Vio, carsí sobre barranco de la Par-
dina, 2(10(1 ni», P. Monísertot & Gómez 20-VII-1985. JACA 247085. 3ITBI153: «Casco de
Marboré», RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1991: tab ~ 31TBh162: «Bielsa-Tella, collado Porti-
lío de Tella-cresta W del Montinier. 2.060-2.250 ni», E. Montsertat & Villar 20-VIII-1986,
JACA 567986; «Bielsa, entre la caseta de Montinier y el Portillo de Tella, cantiles calizos,
l.800-2.000 m», E Montserrat & Villar 20-VII-1986, JACA 560286. 31TBH63: «Bielsa,
fondo del Circo de Pineta, claro pedregoso, hayedo, 1.400 ni», E. Montsetrot & Villar 1-VII-
1973, JACA 254573; «Balcón de Pineta, glera pasto pedregoso, l.550-1.600 ni», E. Montsetíot
23-VIII-1977, JACA 137877. 31T11H70: «Laspuña, Peña Montañesa, grietas y cantiles carsti-
cos, 1850-2.000 ni», E Montserrat & Villar 31-V11-1975. JACA 40(1475; «Peña Montañesa,
La Estiva, umbría pifiar gleras, l.800-2.G50 ni’>, E Montserrat & ~/. 22-VU-1979, JACA
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266979 3ITBH7I: «Camino de P[an al Ibón, 1.320-1.500 ni», P. Montserrat 21-VIII-198(1,
JACA 424580; «Saravillo, Cotiella N, 2.100-2.350 ni», P. Monísertal 21-VIII-1980, JACA
433180. 31TBH7313: «Saravillo, ladera oriental de Punta Llerga, 1.670 ni», MONTSERRAT
MARTÍ (1987: 112>. 31TBII7713: «Saravillo, barranco Gallinés, 1.940 ni», MONTSERRAT
MARTÍ (1987: 112). 31TBH7813: «Saravillo, barranco Gallinés, 2.220 ni» y «Saravillo, ba-
rraneo Lavasar, 2.300 m’>, MONTSERRAT MARTÍ (1987: 112>. 31TBH7910: «Solana de Co-
tiella, 2.850 ni», MONTSERRAT MARTÍ (1987: 112>. 31TBH7912: «Saravillo, barranco La-
vasar, 2.460 a», MONTSERRAT MARTÍ (1987: 112). 31TBH7914: «Plan, sobre el collado
de Ibón, 2.100 ni», MONTSERRAT MARTÍ (1987: 112). 31TBH7915: «Plan, camino del
Ibón, 1450 ni», MONTSERRAT MARTÍ (1987: 112>. 31TBII86O9: «Seira, La Aigíieta de
Barbaruens, 1.00(1 ni», MONTSERRAT MARTÍ (1987: 112>. 3ITBH8I: «Puerto Lavasar, co-
liada Aibón, pie cantiles, 2.350-2.400 ni», P. Montserrat l8-VII[-1976, JACA 142081; «San
Juan de Plan, La Estiveta, suelo ácido, 2.450 ni», P Monrseírat & al 21-VIII-1981, JACA
238581; «Chía, entre Sierra de Chía y collado Salum, pastos erosionados, 1.900 ni». P. Man/se-
tíat 20-VI-1989, JACA 150789. 3ITBH8íL1: «Seira, circo de Arnieña, 2.060 ni», MONTSE-
RRAT MARTÍ (1987: 112>. 31TBH8213: «Plan, sobre el collado Atén, 2.370 ni», MONTSE-
RRAT MARTÍ (1987: 112>. 31TBH8214: «Plan, umbría de la Peña de las Once, 2.200 ni>’,
MONTSERRAT MARTÍ (1987: 112). 31TB118911: ~<Chía,ladera oriental de la Sierra de
Chía, 2.150 ni». MONTSERRAT MARTí (1987: 112>. 31TBH8914: «Chía, umbría de la Sie-
rra Vieja. 1.880 ny», MONTSERRAT MARTÍ (1987: 112> 3ÍTBIzIS2: «Señal de Viadós».
RIVAS-MARTÍNEZ & al (1991: tab. 47); «Hoya de la Solana’>, RIVAS-MARTÍNEZ & al.
(1991: tab. 58>. 3ITBH9O: «Hisaurri, Barranco de San Adrián, Monte Turbón, 1.850-1.900
ni», Sesé & al. 5-VII-1987, JACA 680287; «Hisaurri, de la fuente de La Muria a la fagosa de
La Muria, l.370-l.540 ni», Sesé & al. 5-VII-1988, JACA 671787. 31TB119403: «Baciero,
cumbre, 2.010 ni”, NINOT & al. (1993: 137>. 31TBH9702: «La Muria, Selvapilana, 1.500 m»,
NINOT & al. (1993: 137>. 3íTBH9í: «Liri, sobre Castejón de Sos», Tornero ¡958, JACA
125958. 3ITCGO9: c<Els Eeixans, a lobaga de la Creu de Bonansa, 1.600 ni», ROMO (1983:
526>. 3ITCGOS9O: «Amaneo, 1.790 ni», NINOT& al. (1993: 137>. 31TCG0698: «Umbrtade
la Cruz de Bonansa, 1.750 ni», NINOT & al (1993: 137>. 31TCG0895: «Los Caballéts, 700
‘a», NINOT & al. (¡993: 137>. 31TCG0899: «Sobre Bonansa, 1.400 ni», NINOT & al. (1993:
137>. 3ITCHO200: «Espés, Ubaga. 1.300 ni», NINOT & al. (1993: 137>. 3ITCHO2: «Henas-
que, llanos del Hospital, pie de roquedo calizo, Norte, 1.900 ni», Alújancite & Mc>íante 4-IX-
1984, MA 465536: «Vallibierna», R[VAS-MARTÍNEZ & al. (1991: tab. 47). 3ITCHLIOO:
«Arroyo de la Mola, 920 ni>’, NINOT & al (1993: 137).
LEÓN: 29TQH25: «Puente de las Palomas», PUENTE ([988: 150). 29TQH26: «La
Cueta», «Quejo>’ y «Pto. de Somiedo», PUENTE (¡988: 150>. 3OTTN6S: «Collada de Alon-
ga», PÉREZ MORALES (1988: 90>. 30TTN76: «Cueto Negro», PEREZ MORALES (1988:
90>. 30TTN96: «Puerto de Vegarada» y «Redilluera». LÓPEZ PACHECO (1988: 109>.
3OTUNOS: «Hoces de Valdeteja», LÓPEZ PACHECO (1988: 109>. 3OTUNO6: «Cerulleda»,
LÓPEZ PACHECO (1988:109>. 3OTUNI7: «Collado y Pto. de Tarna, pedregales y fisuras de
peñascos”, LOSA (1957: 309). 3OTUN2Ó: «Mampodre, calizas», LOSA & MONTSERRAT
(1952: 451>; «Maraña, Mampodre. laderas pedregosas de la umbría, calizas, 1.600-1.900 ni»,
F de Betoño & al, 27-VII-l986. MA 365161. 30TUN4084: «Vega Huerta, 2.010 m», NAVA
(1988: 66). 3OTUN4OSS: «Cumbre de Peña Santa, 2.595 ni», NAVA (1988: 66>. 3OTUNS6:
«Peñascos de Peña Prieta, calizas», LOSA & MONTSERRAT (1952: 451>. 30TUN57: «Co-
nscao, calizas», LOSA & MONTSERRAT (1952: 451>. 30TUN5079: «Liordes, 2.000-2.l00
ni», NAVA (1988: 66>.
LÉRIDA: 31TCG28: «Salas del Pallars, Sierra de Lleras, cumbre del Puig de Lleras,
1.600-1.695 ny»,P Montserrat & al 19-VI-1987. JACA 562487. 31TCG2484: «Serra de Lié-
ras, obaga de Camporan, 1.500 ni». ROMO (1989: 138>. 31TCG37: «Pallars Jussá, Herbasabi-
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na, 950 ni». MOLERO & al. (1988: 266). 31TCG46: «Aprés Hoixols, en allant vers Tremp»,
GRUHER (1978: tab. 6). 31TCG47: «Alt Urgelí, canal d’Uró, sobre la Valí de Cabó, 1.850
ni» y «Houmort, cingles calcaris orientats al nord, sobre el Prat Muntaner, [.700 ni», MOLE-
RO & al. (1988: 266>. 31TCG48: «Castelís, cap a Surroca, 1.450 ni», MOLERO & al. (1988:
266). 31TCG58: «Alt Urgelí, cingles de Batsacans, 1.800 ni», MOLERO & al. (1988: 266>.
31TC07970: «Salsonés, obaga de Suana, 1.900 ni», ROMO (1985: 242>. 31TC087: «Prés du
Colí de Pod en montant de Tuixent (Cadi)», GRUBER (1978: tab. 59). 3ITCGS8: «Versant
nord-est do Cadi-Alto de Moscan», GRUBER (1978: tab. 26>; «Cadi-Cristal, versant sud»,
GRUHER (1978: tab 32); «Versant est do Cadinelí», GRUBER (1978: tab. 44>. 3ITCG9S:
~<Au-dessusde Bestanis (Cadi)», GRUHER (1978: tab 59>. 3ITCHIO: « de Rabanassos,
1700 ni» y «lgiierri. 1.300 ni», CARRILLO & NINOT (1992: 152>. 3LTCHí2: «Valle de
Eorcanada», RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1991: tab. 47>. 3ITCH2I: «Ribera de St. Nicolau,
1.400 ni» y «Caldes de Hoi, 1.500 fn», CARRILLO & NINOT (1992: 152). 31TCH3O:
«Montseny (Aigdes-Todes>». GRUHER (1978: tab. 9>. 31TC1131: «Entre el B. de Serulí i el
H. de Hoteró, 1.900 ni», «Obaga deis Encantats, 2.000-2.100 ni», «Cap a lE de St. Maurici,
l.850-l.900 ni”, «Cap a [‘E de St Maurici, l.850-l.900 ni’>, «Sobre St. Mauricí, 1.920 ni»,
«Cap al Podarró, 2.00(1 ni» y «B. de Dellul. 1.950 ni», CARRILLO & NINOT (1992: 152).
3ITCH4O: «Montaigne de Senry 1, prés du Llesuy», GRUHER (1978: tab. 32> 3íTCH4I:
«Versant nordde la Pala de Erexe (Aigiies-Tortes)», GRUBER (1978: tab. 10>; «La Mosquera,
2.200 m” y «Ribera de Peguera, 1.600 ni”, CARRILLO & NINOT (1992: 152). 3ITCHÓO:
«Bony de Trescul, 2.200-2.300 ni en comunitats basófiles», CARRERAS (1993: 86>.
3ITDCrOS: «Mata Negra”, SORIANO (1990: tab. 87>. Localidad a la que no se ha podido
asignar UTM: «Au-dessus dOs de Civis (Pallars>’>, GRUBER (1978: tab. 44>.
NAVARRA: 30TWN84: «San Donato, 1.494 ni, fisuras en la cumbre», LÓPEZ
FERNÁNDEZ (1970: 64); «Lizarraga», HERRERA & al. (1991: tab. 2>; «Pto. de Lizarraga»,
RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1991: tab 50). 3OTWNSS: «5’ de Aralar, San Miguel Excelsis,
roca caliza», Seguro Zabi:oíteto 18-VIII-1977, MA 351982. 30TXN0479: «Ituren, Mendaur,
en fisuras y conglomerados del Monte Mendaur. 1.000 ny». CATALÁN & AITZPURU (1986:
163>. 3OTXNÓS: «Pos de Mintxate, saxicola», EDERRA & BASCONES (1982: 55).
3OTXNÓÓ: «Pto. de Larrau, macizo de Orhy» y «Pico de Orhy», RIVAS-MARTÍNEZ & al.
(1991: tab. 52>. 3OTXNS5: «Collado de Budoguia. canal del karst», «Mesa de los Tres Reyes»
y «Collado de la Piedra de San Martin». RIVAS-MARTíNEZ & al. (1991: tab. 48>. Localidad
a la que no se ha podido asignar UTM: «Sierra de Urbasa, calizas», Segura Zabizatteta 28-
V[l-1968, MA 351980.
PALENCIA: 30TUN86: «Pto. de Piedrasluengas. calizas, 1.200 m», Silvestre & al. 8-
VIII-1971,SEV 11363.
LA RIOJA: 30TWM0577: «San Millán de la Cogolla, 5< de la Demanda, encajos del to-
rrente del Barranco Malo, ambiente de hayedo, ácido, umbría, 1.400 ni>’, Alejandre 3-VII-
1985, MA 341074. 30TWM2754: «S’ Cebollera, Lomos de Orios, suelos erosionados y gra-
vas, 1.650 ni», AMICI-I & ELIAS (1985: 385).
SORIA: 3OTWM9L: «Beratón, roca caliza, 1.550 ni», Seguta Zabizaiteta 13-VIIJ-1981,
MA 351981.
VIZCAYA: 3OTVNÓS7Ó: «Monte Zalama, 1.100 ni>’, ASEGINOLAZA & al. (1985: 299).
30TVN7882: «5’ Ordunte, Monte Los Terreros, 900 ni», ASEGINOLAZA & al. (1985: 299).
au¡ vvr~¡o: «uornea, Eguiriñao, peñascal calizo», Ca/neo 24-Vii-1948, MA 169.t.,; «rarre
alta del Aldamin, Macizo de Gorbea», Ca/neo 21-ViI-1948, MA 461176; «Gorbea”, HERRE-
RA & al. (1991: tab. 2). 3OTWN1866.~ «5” Gorbea, Monte Aldanún, 1.350 ni», ASEGINOLA-
ZA & al. (1985: 299>. 30TWN1964: «Zeanuri, Monte Gorbea, resaltes rocosos en la base del
barranco Egillolarra, calizas, 970-1.100 ni», Alejandre 2-VII-1987, MA 422645. 30TWN37:
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«Amboto», NAVARRO ARANDA (1981: 164>; «Aitlluitz’>, NAVARRO ARANDA (1983:
tab. 1) 30TWN3073: «Duranguesado, Monte Aitlluitz, 850 ni», ASEGINOLAZA & al (1985:
299>. 30TWN4070: «Monte Udalaitz, 550 ni», ASEGINOLAZA & al. (1985: 299>.
ZARAGOZA: 3OTXMOII9: «Macizo del Moncayo, 1.700 ni», ESCUDERO &
PAJARÓN (1990: 127>. 3OTXMO2: «Muela de Añón (El Morrón>», NAVARRO (1989: tab.
19>. 30TXM0320: «Macizo del Moncayo, Añón. 5” de la Muela, grietas y pequeñas repisas
del roquedo NW del Morrón, calizas liásicas, l.650-l700 ni», Alejandre 27-VIII-1988, MA
467737; «Macizo del Moncayo, 1.700 ni». ESCUDERO & PAJARÓN (1990: 127>.
ANDORRA: 3ITCHSI: «Rocher du Pie de Casanianya», GRUBER (1978: tab. 4>; ~<Ca-
sanianya, vers le Col! d’Arenes», GRUHER (1978: tab. 26>
71. Potentilla alehimilloides Lapeyr.
ÁLAVA: 3OTVN8E: «S< Salvada, Monte Eskutxi, 1.000 un», ASEGINOLAZA & al.
(1985: 296>. 3OTWN3I: «Lagrán, San Tirso», URIBE & ALEJANDRE (1982: 50)
3OTWN3I 17: ~<S’de Cantabria, Lagrán, Recilla, lisuras de roquedo calizo, Norte, 1.300 ni»,
E de Reto//o & Ale¡ondee 25-VI- 1982, MA 324680. 30TWN3617: «5’ de Cantabria, Monte El
León, 1.350 ni». ASEGINOLAZA & al. (¡985: 296>. 3OTWN3SLS: «5” de Cantabria. San
Tirso, 1.300 ni>~. ASEGINOLAZA & al. (1984: 296>. 3OTWN4OíS: ~<S~de Cantabria, Heme-
do, Peña Alta, fisuras de las crestas calizas, LOCO un», Alejandre 21-V[-1982, MA 324648.
3OTWNSÓS2: «Araya, Aratz, fisuras de roquedos calizos sombtíos. l.300-l.400 ni», Alelan-
cite 7-VIII-1980, MA 324641. 30TWN5752: «Monte Aratz, 1.40Cm», ASEGINOLAZA & al.
(1985: 296).
BARCELONA: 31TCG97: «Colí de iou», GRUHER (1978: íab. 4>. 31TCG98: «Cadt E,
Serrat de la Muga”. SORIANO (1990: tab. 19> 3ITDGO6: «Cerca de Herga, hacia la Fuente
de Tagast, peñascos escarpados, 1.700 ni», COSTA (1877: 76); «Monte Tagaste supra Herga»,
BUHAN! (1900: 618>. 3ITDGOS: «La Tosa dAlp», SORIANO (1990: tab. 19>; c<Moixeró,
Canal Freda». SORIANO (1990: tab. 20>; «Moixeró, Pleta de Llamp», SORIANO (¶990: tab.
65>. 3ITDGI7: «En los márgenes rocosos del Joc de Pilota», HOLÓS (1953: 331>. 3ITDGIS:
«Roes de Candís», SORIANO (199(1: tab. 64).
BURGOS: 30TVN4579: «Castro Valnera, en rocas y repisas calizas, 1.550 ni», Maño:
Gatntet,dia & Sánchez 18-VIII-1982, MA 382306.
CANTABRIA: 36TVN4680: «Macizo de Castro Vainera, Las Motas, grietas del roquedo
calizo en la umbría, 1.6(10 ni». E de Beloño & Alejandre 27-VII-1984, MA 400383.
30TVN4680: «Podillo de Lunada», HERRERA &al. (1991: tab. 1>. 30TVN4780: «Podillode
Lunada. Las Motas». HERRERA & at. (1991: tab. 1) 30TVN4781: «Portillo de Lunada,
Picón del Fraile», HERRERA & al. (1991: tab. 1). 30TVN57: «Portilla de la Sia»,
FERNÁNDEZARECES & al. (1983: tab. 5>
GERONA: 3ITDGOS: «Penyes Altes de Moixeró» y «Moixeró, Serrat de les Pedrus-
ques», SORIANO (1990: tab. 19>. 3ITDG2S: Pyrénées, Montrony au Pía de Pujal, roehers
calcaires, vers 1.900 ni», Sennen 21-VIII-1913, MA 55082; «Pía de Pujalts (Ripollés). 1.950
ni», «Solelí de la Covil (Ripollés), l.550-l.900 ni’~ y «Roques de Eorat Mitó, 1.700 tu», VIGO
(¡983: 299). 31TD037: «Sant Aman9, 1.850 ni», VIGO (1983: 299).
GUIPÚZCOA: 3OTWNSS: «Aketegui» y «Katabera (5’ dc Aizkorri>», LOIDI (1983: tab.
4>: «Aratz», URIHE & ALEJANDRE (1982: 50). 30TWN5456: «5< de Aizkorri, Aitzuri-lrau-
le. 1.50(1 ni». ASEGINOLAZA & al. (1985: 296>. 3OTWNSO6O: «S’ de Aizkorri, Buetraitz-
Akaitz, 1270 ni», ASEGINOLAZA & al (1985: 296>. 30TWN6979: «5” Ernio, 1.030 ni»,
ASEGINOLAZA & al. (1985: 296>. 3OTWN7Ó: «5” de Aralar», LOIDI (1983: tab. 4).
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30TWN7661: «5” de Aralar, Monte Ganibo, [.330 ni», ASEGINOLAZA & al (¡985: 296).
30TWN7864: «5’ dc Aralar, Uakorri, 1.280 ni», ASEGINOLAZA & al. (1985: 296>. Locali-
dad a la que no se ha podido asignar UTM: «Monte Aloña supra Oñate», HUBANI (1900:
618).
HUESCA: 30TXN74: «Ansó, Peña Ezcaurri, cantil umbría, 1.60(1 ni», P. Montseríat 5-
VII[-1967, JACA 84867. 3OTXNS3: «Hecho>’, Rico & al 26-VII-1977, MACH 6940.
30TXN84: «Ansó, entre Eaja Catalán y Quimboa alto, 1.600-1.90<) m>~, P. Montsett-at & Vi-
llar 22-VIII-1973, JACA 492073; «Ansó, umbría de Gamueta, cantiles y pedrizas, I600-l800
ni», Villar 31-VIII-1973, JACA-V 62173; «Hecho, umbría de Agíierri, l.500-l.550 ni”, Villar
29-VIII-1973, JACA-V 80374; «Hecho. Oza, barranco de Estiviella, umbría, 1.500 ni»,
Monlseírat & Villar 8-VIII-1973, JACA 414373; «Hecho. Oza, cantiles y crestas calizas, W-
SW de Chipeta, 1.850-1.950 ni», V/llor4-VIII-1973, JACAS’ 37973; «Heche, Renclusa. parte
mas alta pedregosa soleada. I.850-l.950 ni», P Montserrat 25-VII-1976, JACA 101076.
3OTXN8S:«Ansó. Tres Reyes, 1.850 ni». P Mc>nts-ettat 4-VI[l-1967, JACA 84967; «Ansó-
Fago, grietas de roquedos y carst entre 1-Joya del Solano y Budogula, calizas, 1.880-2.020 ni».
Morante & Alejandie 16-lX-¡989, MACH 39536. 30TXN8053: «Zonza. Paquiza de Linzola,
crestones cahzos, 1.600-2.000 ni», Uribe & Urrutia 4-VIII-1987. MA 465534. 30TXN8353:
«Ansó-Fago, Pirineo occidental, grietas de roquedos y carst entre Hoya del Solano y Budo-
guía, calizas, 1.800-2.020 ni». Morante & Alejandre 16-IX-1989, MA 486292. 3OTXN9O:
«San Juan de la Peña, peñascos», P. Montserrat 24-VII-1964, JACA 224864. 30TXN92:
«Borau, Lns Lecherines», Amich & al 3-VIH-1979. MA 292312. 30TXN93: «Aragijés de¡
Puerto, cabecera del río Osía, 1.850 ni». P Montserrat l0-VIII-1965, JACA 84465,- «ibídem»,
VILLAR (1980: 125>; «Aragiiés del Puerto, refugio de Labati, 1.850 ni». 1’ Montserrat 16-
VIII-1967, JACA 413967,- “<Bisaurin, 2.200 nl», P Montserrat 17-VIit-1967. JACA 488467;
«Aisa. El Bozo. 1.900 ni, cantil soleado», P. Montser,at 19-VII- 1967, JACA 217167;«Aisa.
espolón seco, La Magdalena, I.800-l.900 ni». P Mcíntserrot 2(l-VII-1967 , JACA 236767;
«Horau, Blancas, 2.100 ni», Silvestre I0-VII-1968, JACA 378668, «Borau, collado tnuy pe-
dregoso al E-SE de Blancas, 2.0(10 ni’~, P Montseítat 26-VI1I-1969, JACA 597169; «Paul de
Bemera, cantiles calizos, 2.180 no, P. Motttseírat 13-VH[-1970, JACA 542970. 3OTYMOS:
«Bentué de Rasal. monte Peiró, cantiles y rellanos calizos, umbría, NE, 1.450-1 ~100ni>~. Villar
21-VI-i974, JACA 307674 30TYM28:«Sierra de Guara, collada de Chemelosas, 1.400-
1.500 ni», P Montseírat & Silvestte 5-VIII-1966, SEV 20329: «NW Guara. cantiles secos.
l.800-l.900 ni», P. Montserrat 6-VIIJ-1968. JACA 358168. «Sierra de Guara, solana Puntón,
1.950 ni». .1. M Montsertat & P Motítsert-at 17-VI-1979, JACA 84-47S: «Sierra de Guara. ba-
rranco umbría al NE del Puntón, l.800-I.850 m>~, P. Montserrat & .1 M Moníserral 24-VII-
1979, JACA 280479; «Guara, bajo collado al E de Tozal”, P Montserrat & .1. M. Montserrat
24-VII-1979, JACA 286879. 3OTYM2ÓSZ: «Gargantas de Fabana, 980 m», MONTSERRAT
MARTÍ (1986: 93). 341TYM2887: «Nocito. umbría de Guara. 1.440 ni». MONTSERRAT
MARTí (1986: 93) 30TVM3384: «Santa Cilia de Panzano, Tozal de Cubillás, 1.900 ni»,
MONTSERRAT MARTÍ (1986: 93). 30TYM3586: «Bara, cantiles de la Cabeza de Guara,
1.850 ni», MONTSERRAT MARTÍ (1986: 93). 3OTYNOi: «Jaca, collado de Orocí. 1.700-
1.750 ni>~. P Montsetrat 4-VIII-1965. JACA 85765; «ibídem». P Montserrat 27-VII-1967,
JACA 260067; «ibídem», P. Montserrat l-IX-1970. JACA 663770. 3OTYNO3: «Aisa, Tortie-
lías bajo, pastos y rupícola, 1.700 ni», P. Montseríat 19-VIII-1966, JACA 1466; «Rioseta, ba-
jada de Tortiellas, 1.700 ni. gleras”. P Mc,ntserrat 1 l-VII-1967, JACA 198567: «Canfrane.
peñasco soleado. Circo de Ip, 2.20(1 ni». P Montserrat 12-VIII-1967. JACA 408467: c<Can-
danchá. solana pedregosa, cerca collado de Tortiellas hacia el Tobazo. 2.000-2.050 ni’>, P
Mc>ntsertat 21-VIII-1970, JACA 606370; «Aisa, W dc Candanehú-Somport, Tortiella alto,
2.11(10 m», P. Montserrat & Villar 21-VIII-1970, JACA 606370,- «Villanda. 1700 ni», J M.
Montserrat 23-VIII-1976, JACA 163776; “<Collado de Tortiellas», RIVAS-MARTíNEZ & al.
(1991: tab 66). 30TYN0038: «Aisa, á Unuesí de Candanchá-Sonipod, au Tortiella Alto. falai-
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se calcaire, 2000 ni»,? Montsertat & Villar 21-VI[l-1970. MA 346631 3OTVNI3: «Valle
de Tena, Lanuza, puente del Diablo. 1.200 ni», P. Montseítot 13-VII-1970, JACA 436970;
«Collado del Pico Esearrá», RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1991: tab. 66>; «Tres Hombres»,
RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1991: tab. 53>. 3OTYNI4: «Formigal, Sallent de Gállego, S,l.700
ni’>, Palacíít I-VIII-1984, JACA 334884; «Supra Sa[len», BUBANI (1900: 618>. 30TYN22:
«Panticosa. collado del Hazuelo, W ibón de los Asnos, 2.300-2.120 ni», P. Montserrat 20-
VIII-1975. JACA 542075. 30TYN23: «Panticosa».Atet/do VIII-1918, MA 148588; «ibídem»,
ZUBIA (1921: 61>: ~<Panticosa-HrazaLo.1.900 ni», Rivas-Martínez & al. 12-VII-1965, MA
30525(1. 30TYN24: «Lago Respumoso», RIVAS-MARTÍNEZ & al (1991: tab. 7>; «Lago de
San Martín, Piedrafita», RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1991: tab. 72). 30TYN42: «Valle de Or-
desa, Cotatuero», Ceballos l0-V[ll-1935, MA 55079; «Ordesa, peñascos calizo soleado junto
camtno a Soaso, 1500 ni», P Montsetrat 21-VII-1968, JACA 305768; «Ordesa, peñascos
sobre refugio de Calcilarruego, 2.000-2.080 ni», 1’. Montse,-rat 26-VIII-1970, JACA 629170:
«Ordesa. gleras soleadas, ascenso hasta pie cantil Cotatuero, 1.700-1.950 ni», P Montseítat 5-
VII[-1971. JACA 550271 31TBG99: «Turbón, fisuras de peñascos. 1.550 ni».?. Montseríat
VII-1952. MA 160817; «Vilás del Turbón, Los Pasos», Gallego & al 21-VII-1980, 5EV
54584; ~<Vallede Lierp. monte Turbón, gleras occidentales, 2.050-2.l00 ni», Sesé8-VJII-1987,
JACA 780787; «Valle de Bardají, ladera SW del Turbón, l.800-l.980 ni», Villar & al. 28-VII-
1987. JACA 698487; «Monte Turbón’>, BUBANI (1900: 618>. 31TBG9292: «Valle de Lierp,
umbría del Chordal. [400 ni», NINOT & al. (1993: 136>. 31TBG9398: «Las Sega[eras, 900
ni», NINOT & al (1993: 136>. 31TBG9399: ~<Turbón,La Plana, ¡.980 m>~, NINOT & al.
(1993: 136) 31TB09599: «Turbón, San Adrián, 2.100 ni». NINOT & al. (1993: 136).
31T8H52: «Ordesa, sobre Cola de Caballo, cantil solano, 1.950 ni», P Montseríat 3-VII-
1973, JACA 276873; «Añisclo, parte media del valle, l.400-l.550 ni», P Montsertot 18-VIII-
1974, JACA 598774; «Eaja de Pelay, Ordesa», RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1991: tab. 7>; «Co-
lIado de Pardina» y «Soaso’~, RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1991: tab. 66>. 3ITBI163: ~<Bielsa,
fondo circo de Pineta, crestón pedregoso y soleado, 1.400 ni», P Montset-í-at &. Villar 1-VII-
1973, JACA 2546711; «Bielsa, subida Halcón de Pineta, 1.400-1.650 ni”, P Montseííat & De
Retz l-VIII-1975, JACA 421175. 3ITBHIO: «Junto al collado Ceraza cerca de Laspuña, can-
til, L550-l.650 ni», P. Montserrat 27-V[l-1974. JACA 458674, «Laspuña. Peña Montaflesa,
N. cantiles. 2.000-l.850 ni», P Montserrat & Villar 31-VII-1975, JACA 4(14275; «Peña Mon-
tañesa, umbría de La Estiva, l.600-l830 ni», P. Montserrat 22-VII-1979, JACA 254479:
«Peña Montañesa», BUHANI (19(1(1: 618>. 31TBH7709: «Solana de Cotiella, 2.230 ni»,
MONTSERRAT MARTÍ (1987: III>. 31TBH7313: ~<Saravillo,ladera oriental dc la Punta
Llerga. ¡.550 ni», MONTSERRAT MARTÍ (1987: III>. 31TBH7512: «SaravilloEntremón,
2.180 ni’>, MONTSERRAT MARTÍ (1987: III> 31TBH7714: «Saravillo, Barranco Gallinés,
1.450 ni», MONTSERRAT MARTÍ (1987: III). 31TBH72: «Bielsa», MA 148597.
3ITBH8I: «Barbaruens, Cotiella, circo de Armeña, 2.150-2.250 ni». P. Montserrat 14-IX-
1977, JACA 221577. 3ITBHSOI3: «Plan, cerca del ibón de la Vasa de la Mora. 1900 ni»,
MONTSERRAT MARTÍ (1987: III). 31TBH8213: «Plan, sobre el collado Aibón, 2.400 ni»,
MONTSERRAT MARTí (1987: III>. 31TBH8215: «Plan, entre Puig Alfar y la Peña Medio-
día, 2.00(1 ni». MONTSERRAT MARTí (1987: III>. 3ITBHS3JO: «Seira, arroyo Bilsé, 1.340
ni’>, MONTSERRAT MARTÍ (1987: III>. 3ITBHS8IO: «Seira, ladera occidental de la Sierra
de Chía. 1.790 ni», MONTSERRAT MARTÍ (1987: III>. 31T11H8814: «Chía, umbría de la
Sierra Vieja, 2.100 ni», MONTSERRAT MARTÍ (1987: III> 3ITBI18815: «Chía, umbría
del monte Casanía. 2.080 ni», MONTSERRAT MARTÍ (1987: III>. 31TBH9O: « Bisaurri,
Montañeta de Gabás, ladera oriental del monte Haciero. 1.900-2.000 ni». Sesé & Montseítat 4-
VII-1987, JACA 664687; ~<Bisaurri,monte Haciero, l.980-2.080 ni”, Sesé & Monlsettaí 4-
VII-1987. JACA 667587. 31TBH9404: «Baciero, cumbre, 2.010 ni», NINOT & al. (1993:
136> 31TB1I9600: ~<Turbón,laCometa. 2.100 ni», NINOT&al. (1993: 136>. 31TB1192: «Pi-
rtneo Central. Erisle, entre refugio Forcau y cinia Poseís. roca granítica, suelo ácido, 2.100 ni»,
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Ccísttoviejo & al. 21-VII-1987, MA 391027 31TCG0896: «Cap del Montot. 1.670 ny»,
ROMO (1983: 526). 3ITCHOI: «In fissuris rupiuni calcar. supra Castanesa, ad 20(X) ni alt>’,
Cuatrecasas 25-VII-1925, MA 55080; «Castanesa”, COSTA (1877: 76>. 3ITCHO2: «Benas-
que, La Renclusa. peñascos sombríos», P Monrserí-at 25-VII-1955, JACA 84155; «Henasque.
Plan de ‘Hospital, l.800-l.900 ni», Sesé & al 17-VII-1987. JACA 758987: «Base de la Mala-
detta», COSTA (1877: 76>. 31 TCHI1: «Aneto, proximidades del lago linuser. glera y roca.
2140 ni», Montseí-rat& .1 M Moí2tseí-rar 19-VIII-1984, JACA 202784.
LERIDA: 31TCG28: «Sierra de San Gervás», GRUBER (1978: tab. 27>. 31TCG43:
«Sierra de Hooniort». GRUBER (1978: tab. 6> 3ITCGSS: «Versan! nord du Cadinelí», GRU-
BER (1978: tab 4); «Sota l’Esquerda del Moltó, al peo dunes roques». EARRÁS & al (1981:
tab. 4) .31TCG97: «Versaní ouest de la Pedraforca (Cadi>», GRUHER (1978: tab ~>
31TCG98: «Versant sud du Cadi-Pedregosa>’, GRUBER (1978: tab. 26> 3ITCH11:«Cami
del Port de Gelada, 1950 ni». CARRILLO & NINOT (1992: 48). 3ITCHI2: «Puerto de Vie-
lía,,. COSTA (1877: 76>. 31TCH2I: ~<Bohí.Montanyó de Llaes, 2200-2.400 ni»,?. Mcmntsc-
ííat 6-V[l-1959, JACA 27659. ~<B.d’Odós, 1.520 ni», CARRILLO & NINOT (1992: 148>.
3ITCI131: «Colí deIs Encantats’>. «Encantat Gran, 2.700 ni», «Pletiu de Monestero”. «Roca
de l’Estany. 2.100 ni» y «Mil Potros, 2.250 ni», CARRILLO & NINOT (1992: 148>.
31TCH32: «Subida al Pto de la Bonaigua. en fisuras de rocas calizas, l.500-l.900 ni», Valdés
& al. 27-VII-1975. MA 200961 3ITCH4I: ~<Paladc Erexe (Aigiies-Tortes)’>, GRUBER
(1978: tab. 4); «Pista de Lladres, 2.050 ni’>, CARRILLO & NINOT (1992: 148>. Localidad a
la que no se ha podido asignar UTM: «Valle de Arán». Costa VIII-1846, MA 14859(1
NAVARRA: 3tElWN76: «Sierra de Aralar», RIVAS-MARTÍNEZ & al (1991: tab. 68>.
30TWN7962: «Araiz, Sierra de Aralar, Aldaun, roquedos calizos en la umbría. 1.350 ni». Mo-
tante & AIe¡attdre 2-VIII- 1984, MA 400358. 3OTWNS4: «San Donato, Huarte-Araquil, cantil
y rellanos, 1.200 ni”, Villar 27-VI- 1972. JACA 371872; «San Donato, rocas, 1.494 nl’>,
I.flPEZ EERNANDEZ (197(1: 66> 30TWN8249: «Monte San Donato, roquedos calizos, Sur.
l.2(10-l.400 ni”, (ir/be 3-VIII-1984, MA 465533. 3OTXNÓÓ: «Orhi», RIVAS-MARTÍNEZ&
al. (1991: tab. 67>. 3t1TXN7854: «Isaba. Peña del Rey, entre rocas calizas, 1.250 ni , lzazqaiza
& al. 8-VIII-1986, MA 313024. 3OTXNSS: «Anielarra. 1.880 ni», P Montserrat 2-VIII-1967,
JACA 298567; «Isaba, Larra W, cantiles cársticos”, Villar 26-V[-1971. JACA-V 93771;
«Isaba, Añabarcandia, cantiles soleados. I.600-l.700 ni», Villar 27-VI-1971, JACA-V
101871; «Pto. de la Piedra de San Martin», RIVAS-MARTíNEZ & al. (1991: tab. 7); «Mesa
de los Tres Reyes”, RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1991: tab. 48>.
SORIA: 3OTXMO2: «Muela de Heratón», NAVARRO (1989: tab. 19).
VIZCAYA: 30TWN1470: «Macizo de Gorbea, ltxina, Orozco, roquedos calizos de
Atxak, 83(1-9(10 ni», Alejancite 30-VIII-1986, MA 365141 3OTWNISÓ5: «Monte Gorbea. Al-
damin, 1 .320 ni», ALEJANDRE & al. (1987: 208>.
ZARAGOZA: 3OTXMO119: «Macizo del Moncayo. 1.550 ni’~, ESCUDERO &
PAJARÓN (1990: 127>. 30TXM0320: «Macizo del Moncayo, 1700 ni”, ESCUDERO &
PAJARÓN (1990: 127>.
ANDORRA: 31TCH8I: «Colí Turé. 2.400 ni, peñascos devónicos dc la umbrí~», LOSA
& MONTSERRAT (1950: 75>: «Rocher du Pie de Casanianya», GRUBER (1978: tab. 4).
72. Saxifraga longifolia Lapeyr.
ALAVA: 30TWN0942: ~<Kuaflango,desfilaero de Techa, roquedos calizos, 700-800 ni,
co[onias localizadas en orientación N», Morante & Ale/andre 9-VI-1983, MA 323558
30TWN0943: «Subijana, cueva de Gobaederra, fisura de roquedo calizo, cara NW. 850 ni».
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71. Potentilla alchimilloides.
72. Saxif>aga Iong~ólio
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Ale/andre & Morante 9-VI-1983, JACA 488283; «Subijana Morillas, Tetxa, 800 tu», ASEGI-
NOLAZA & al. (1985: 275).
ALICANTE: 305YH38: «Sierra de Aitana, 1.400-1.500 ni», Cavanilles VII-1792, MA
53221; ~<ibídem».Paa 30-VI- 19(14, MA 53216; «ibídem». Cámara 19-VI- 1936, MA 53215;
«ibídem», HOLÓS (1967: tab. 3>; «La Serrella», MATEO (1983: 341>. 305Y1147: «Sierra de
Aitana, Puig Campana, proximidades de la fuente de Sulsida, 1.000 ni». RIGUAL (1972: 293>.
3OSYHSS: «Altea. Sierra de Bernia. 1.000 ni», 5-lX-1960, MA 374048: «Sierra de Hernia,
900 tu», RIGUAL (1955: 263>. 305Yj40: «Pego», PAU (1936: 113> 315BD40: «Mongó de
Denia>’. PAU (1936: 113).
ASTURIAS: 29TQ1136: «Somiedo, fisuras de roquedos calizos en los alrededores del
Lago del Valle, 1.650 ni”, Fernández Píieto 13-VIII-1978, JACA 513978
BARCELONA: 31TCG97: «Colí de mu, 2.500 in», CADEVALL (1906: 58); «ibídem»,
GRUBER (1978: tab. 4). 3ITCG9S: «Gisclareny, La Boixassa”, SORIANO (1990: tab. 18>;
«Cadi E, Serrat de la Muga». SORIANO (1990: tab. 19>. 31T1)G06: «Catalogne, Herga, par
les rochers inaccessibles de Tagast, l.800-l.900 ni», Senneít VII-191 1, MA 53203; «Herga,
1.000 ni», COSTA (1877: 93>. 3111)007: ~<Bagá»,COSTA (1877: 93> 3íTDGO8: «Rigoréi-
xer» y «Sobre Hagá, La Llena del Missatge>’, SORIANO (1990: tab. 18>: «Moixeró, Pleta de
Llanip», «Moixeró, colí de Dental», «Moixeró, Roca SanQa’> y «La Tosa d’Alp», SORIANO
(1990: tab 19>; «Roe Negre” y «Moixeró, Canal Ereda», SORIANO (1990: tab. 20).
3ITDGII: «St. Lloreny i Montcau». EONT QUER (1915: 26). 31TDGí7: «Rocas cerca de la
mina de la Cort deIs Pores’>. BOLÓS (1953: 332) 31TDG5054: «La Eoradada», CERVI &
ROMO (1981: 93>.
CASTELLÓN: 30IYK2S: «Peñagolosa, 1.700w». RIVAS GODAY & al. (1954: tab. 5>
GERONA: 3ITDGOS: «Moixeró, torrent de Eont Llebrera», SORIANO (199(1: tab. 18>;
«Moixeró. Serrat de les Pedrusques» y c<Penyes Altes de Moixeró», SORIANO (1990: tab.
19> 3ITDGIS: «Au-dessus de la Molina”, GRUBER (1978: tab 6). 3ITDGZS: «Valí Extre-
niera, 1.250-1.750 ni», «Lleixes de la Covil, 1.700 ni”, ~<Roque»de Eorat Mitó, 1.700 ni»,
«Roca de Corb, 1.480 ni», «Sobre el Grau. 1.400 ni» y «Golobran, ¡.500 ni», VIGO (1983:
276>. 31T1)G37: ~<Torrentde la Corba, 1.250 ni», «Von, el Collet de Saltor, 1.520 ni» y «Cin-
gles de Sant Eloi, i roques de Sant Aman~ tins al cii niateix, 1.850 ni», VIGO (1983: 276).
31TDG38: «Coyes de Ribes, 850-950 ni», VIGO (1983: 276) 31TD05157: «Plade Sitjar»,
CERVI & ROMO (1981: 93). 31T1)G5257: «Cabrerés, abundant a [escingleres d’Aiats”,
CERVI & ROMO (1981: 93). 31TDG5158: ~<Cabrera»,CERVI & ROMO (1981: 93).
31TD057: «Olot». COSTA (1877: 93>; «Olot», W[LLKOMM & LANGE (1880: 107)
3ITDGÓ8: «Pico de Bassegoda, Pirineo oriental, en peñas calizas», 28-VI-1922, MAE 51590.
31TDG79: «Castelí de bac Grillera, comunitats casmofitiques calcícoles de les cingleres,
1000 ni», BOU (1983: III)
HUESCA: 3OTXMSI9Z: «Agúcro, cantil N’>, Villar 14-IIl-1971, JACA 7471. 30TXN74:
«Zuriza». Fact-les 20-VI[l- 1967, MAF 92871; «Alto de Zonza, fisuras calizas., 1.28(1 ni», Lo/di
& Naiarío 19-VI-1987. MAF 126759; «Zonza» y «Parte media del Valle de Ansó»,
FERNÁNDEZ CASAS (1972: tal, 3>. 30TXN7745: «Pirineos occidentales. Valle de Ansó,
1.000 ni, lisuras calizas». Alcjctíidre & al 14-VII-1991. MA 496094. 30TXN7748: «Ansá, as-
censo por umbría sobre hayedo», Villar 25-VIII-1971, JACA-V 195571. 30TXN82: «Foz de
Hiniés. Valle de Ansó», FERNÁNDEZ CASAS (1972: tab. 3). 3OTXNS3: «Hecho, Garganta
del-Diablo», k/eo-& ob 26-VII-1977; MACW6975>30T-XN8430: -«Patiaco. 1-lecho -800-ni»;
24-VI-1969, JACA 343269. 3OTXNS4: «Circo de Oza’>. CAMARA (1955: 297>.
30TXN8448: «Ansó, Quiniboalto. cumbres más o menos calizo, 2.100-2.190 ni», P. Montse-
rraí & Villar 22-VIII-1973, JACA 501473 30TXN8454: «Ansó-Fago, Hudoguía, lisuras de
los roquedos de la cresta y solana, 2.340 un». E. de Betoño & Alejandre 5-VIII-1985, MA
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340715. 3OTXNSÓ4L: «Hecho, entrada Hoca del Infierno», 24-VI-1969, JACA 332169
3OTXN9O: «San Juan de la Peña, taludes rocosos», Rivas Cc>doy 9-VIII-1942, MAF 81316;
«San Juan de la Peña>=,Fuertes & Ladero 23-IV-1972, MAF 82386; «San Juan de la Peña»,
Ron 7-VI[I-1972, MA 192717; «ibídem», WILLKOMM & LANGE (1880: 107>; «ibídem» y
«Cerca del Monasterio Viejo de San Juan de la Peña», EERNÁNDEZ CASAS (1972: tab. 5>.
30TXN9109: «Jaca. San Juan de la Peña, entre el Monasterio Viejo y Barzad-», ermita, 1.100-
1.230 ni»,? Monser,at 1 l-VI-1989. JACA 129389. 30TXN9635: «Bordes de Aisa hacia La
Estiva, barranco lateral, 1.600 ni», P Montseííat 3-IX-l977, JACA 175177. 30TXN9932:
«Borau, collado muy pedregoso, 2.00(1 ni», 26-VIII-1969, JACA 596869. 30TXN9440: «Co-
lIado Hernera, Bisaurin, 2.450 ni», 17-VIII-1967, JACA 437767. 30TYM0789: «Umbría
Monte Peiró. Bentué de Rasal, 1.050 ni», Villar l-VI-1972, JACA 287572. 3OTYML8: «Ar-
gtiis», Malato-Béliz 28-VI-1953, MA 303887; «Argtlis, camino del pico del Aguila, 1.01)0-
1.200 T1~», P Montser,at 12-V-l974, JACA 71774; «Montaña de Argtiis, roca caliza, 1.300 m,
orientación NE», RIVAS GODAY & al. (1954: tab. 3); «Argílis», CÁMARA (1955: 297>.
30TYM1681: «Salto de Roldán, umbría de la peña de San Miguel, 1.100 ni», MONTSERRAT
MARTí (1986: 88> 30TYM2782: «Gargantas de Fabana, 950 iw», MONTSERRAT MARTI
(¡986: 88). 30TYM2787: «Nocito, umbría del Puntón, crestones entre Cañata y Fuente Espá-
tula, .450 ni». MONTSERRAT MARTí (1986: 88> 30TYM2885: «Umbría del Puntón,
1.881) ni», MONTSERRAT MARTÍ ([986: 88>. 30TYM38: «Peñascos del barranco de Lapi-
llera y rocas de la pade alta de Guara». A,bella 16-VII-1982, MACB 10442. 30TYM4487:
«Rodellar, sierra de Halced, al sur del Pico Forcas, 1.410w», MONTSERRAT MARTí (1986:
88>. 3OTYNOI: «Peña Oroel, solana, 1.500 un», Riyas Cc>day & Fernández-Caliana. MAF
51594; «Peña de Oroel”, WILLKOMM & LANGE U 880: 107>. 3OTYNOIIO: «Oroel, crestón
calizo, 1.750 ni», P. Motzserrat 13-VI-1976, JACA 42276. 3OTYNOIIL: «Entre Polvorín y es-
polón de Oroel. 1.200-1.300 ni», 26-VI-1972, JACA 356072. 3OTYNO3: «Canfrane, Araño-
nes’>, Rivas Coday 7-VIII-1942, MAF 78932: «Ibón de Ip, rocas alrededor del ibón, fisuras ca-
lizas, 2300 ni». Villar & al. l-VII-1985, MA 485028; «Canfrane», WILLKOMM & LANGE
(1880: 1(17>. 30TYN0038: «La Zapatilla, 2.240 ni», 18-VIII- 1972, JACA 654472.
30TYN0039: «Candanchó», P Montsertat 13-VII-1969, JACA 427569. 30TYN1844: «Cantil
entre los barrancos Sobas y Arricls, 1.700-1.850 ni», Villar 2-VIl- 1971, JACA 385071.
30TYN2027: «Biescas, Santa Elena, 1.000 ni», 20-VI-1971, JACA 323471. 30TYN23: «Pan-
licosa>’, WILLKOMM & LANGE (1880: 107); «Escalar de Panticosa, roca caliza. 1.500-1.600
m”. RIVAS GODAY & al. (1954: tab. 5>. 30TYN3726: «Torla, rocher calcaire au bord du
fleuve Ara, prés puente de los Navarros, 1.090 ni», P. Montserrat & J. M. Montseírot 27-VI-
1978. MAF 107572. 30TYN42: «Ordesa, peñascos cueva fuente Senda de Cazadores, 1.850
ni’>, P Montsetrat & Villar 26-VIII-1970, JACA 652170. 30TYN4225: «Ordesa, peñascos
sobre el refugio, 2.000-2.080 ni>~, E. Mc,ntserrot 26-VIII-1970, JACA 629070 30TYN4227:
«Ordesa, ascenso hasta Cotatuero, gleras soleadas, l700-l.950 m», 5-VIII-1971, JACA
550071. 30TYN4324: «Ordesa, entre Mancha Huella y Vaca Rizada, cantiles más o nienos
secos, Senda de Cazadores, l820-t.900 un”. P Montserrat & Viltur 26-Vtlt-1970, JXC.A
640871). 30TYN4325: «Ordesa, desde refugio hasta Mancha Huella, Senda de Cazadores,
1.900 ni», P. Motnset-rat & Villar 26-VIII-1970, JACA 632270. 31TBG7365: «Olvena, 500
ni». Palacitt 22-V-1982. JACA s/n 31TBG5775: «Colungo, barranco de las Palomeras, 680
ni», MONTSERRAT MARTÍ (1986: 88>. 31TBG8596: «Campo, Entrepuentes, 680 ni»,
NINOT& al. (1993: 130). 31TBG9171: «Henabarre, Monte Calvera, l.l00-l.150 ni».Montse-
;;at & Feitánde: 26-IV-1987, JACA 369587. 31TBG99: «Turbón, peñascos, 1.800 tn», E
Montserrat VII-1952, MA 161897 31TBG9699: «Vilas de Turbón, los Pasos, 1.950 ni»,
NINOT & al. (1993: 130). 31T11H51: «Desfiladero de Añisclo. cantiles calizos soleados», Ga-
llardo & Molina 20-V-1987, MACB 35009 31TBH52: «Sierra Custodia, fisuras calizas, 2.050
ni, exposición E-SE», Arbella 16-VII-1982, MACB 10442; «Montperdu», WILLKOMM &
LANGE 1188(1: 107>,- «Faja de Pelay, Ordesa», RIVAS-MARTíNEZ & al. (1991: tal,. 7);
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«Soaso, Ordesa», RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1991: tal,. 70>. 3ITBHÓ31S y 31TBH6418:
«Castillo Mayor, en umbría, cantiles y rocas en exposición N y NE, 1550-1900 ni»,
FERRÁNDEZ (1990: 129>. 3LTBHÓ3: «Bielsa», MA 153027. 3ITBH7O: «Roquedos calizos
del territorio, desde 700 a 2.400 ni», MONTSERRAT MARTÍ (1987: 101>. 3íTBI17107:
«Peña Montañesa, umbría cantil-glera superior, 2.150-2.230 m”, P. Montserrat 27-VII-l974.
JACA 475974. 31TBH7913: «Saravillo, peñasco junto a gran glera al WSW del ibón de Plan,
2.400 ni», Montserrat & P. Montseí,at 23-VIII-l978, JACA 379878. 31TBH7528: «Bielsa,
Urdiceto, por debajo de la central, 1.850 ni», Villar & Saule l4-VIII-l985, JACA 298985.
31T11H80: MONTSERRAT MARTÍ (1987: 101). 3LTBH81: MONTSERRAT MARTÍ (1987:
lOl>. 31TBH90: «Congosto de Ventanillo, valle de Esera», FERNANDEZ CASAS (1972:
tab. 3>; MONTSERRAT MARTí (1987: lOl). 3ITBII9500: «Turbón, San Adrián, 1.900 ni»,
NINOT & al. (1993: 130>. 3ITBII92: c<Benasque, Pirineo central, peñas calizas, 1.400 ni”,
Caatrecosaw l5-V-l934, MAF 5l591. 3íTCGO7SS: «Serrat deIs CloIs, 1.100 ni», NINOT &
al. (1993: 130>. 31TCG0489: «Roca, Cirera. 1.700 ni», N[NOT & al. (1993: 130>.
31TCG0590: «Amariedo, 1.790 ni», NINOT & al. (1993: 130>. 31’ICGOS9S: «Cruz de Ho-
nansa. pinar ac[arado con enebro y erizón, 1.630-1.740 ni», Sesé & Montsett-at 3-VII-1987,
JACA 651587. 31TCG0698: «Cruz de Bonansa, 1750 ni». NINOT & al. (1993: 130>.
3lTCGUS9S: «Los Caballéts, 1.700 ni», N1NOT & al. (1993: 130>. 3ITCGL8: «Sopeira’>,
WILLKOMM & LANGE (1880: 107>. 3ITCGIOS8: «Aulet, 1.490 ni>t NINOT & al (1993:
130>. 31TCG1487: «Sopeira. peñas y pedrizas, cantiles-cueva, 740 m», P Montse,-,at & Villar
13-V-1972, JACA 105072. 31TCG1488: «Congosto de Escales. 900 ni’~, NINOT& al. (1993:
130>. 31TC110200: «Espés, Ubaga, l.300 ni», NINOT & al. (1993: 130). 3ITCHO2: «Mala-
detta», WILLKOMM & LANGE (1880: 107>. Localidad a la que no se ha podido asignar
UTM: «Sierrade Guara», Poa 9-VII-1903, MA 53272: «ibídem», Pau 9-VI-1908, MA 53271.
LEÓN: 29TQH36: «Acantilados dc Torre de Babia», ROMERO (1983: 69>; «Calizas de
la Cueta», PUENTE (1988: 143>.
LERIDA: 3LTCGOÓS4: «Congost de Fet, 600 ni», ROMO (1989: 127>. 3ITCGOS6I:
«Montsec d’Ares, congost de Mont-rebei. 640 ni», ROMO (1989: 127>. 31TC019: c<Sobre el
Pont de Sued, al vessant esquerre de [aNoguera de Tor, 900 ni», CARRILLO & NINOT (l992:
132>. 31TCG2240: «Obaga del Mont-roig, 800 ni», ROMO (1989: 127>. 31TCG2056: «Mont-
see dAres, roques de lobaga de la Canal de [‘Osca, l.250 ni». ROMO (1989: 127).
31TCG2754: «Montsec de Rtibies, [a Portella Blanca, 1.400 ni’>, ROMO (1989: 1271.
31TCG2086: «Solana de la Sierra de St. Gervas, bloques erráticos calizos, quejigal con boj y
carrascal, l.400-I.500 ni”, Villar 24-XI-l973, JACA 598773. 31TCG2384: «Serra de Llerás,
sobre Espluga de Serra, 1.600 ni», ROMO (1989: 127>. 31TCG3654: «Montsec de Rtibies, el
congost del Pa» Nou, 1.100 ni», ROMO (1989: 127>. 31TC038: «Congost de Collegats, roca
caliza sonibría», BOLÓS (1960: tab. 25); ~<Defilédes Collegats>~, GRUBER (1976: tal,. 1).
31TCG43: «Sierra de Boumod», GRUBER (1978: tab. 6>. 31TCG46: «Aprés Hoixols, en
allant vers Trenip», GRUBER (1978: tab. 6>. 3ITCC.4666: «Serra de Comiols, vers Ciniadal,
1440 ni», ROMO (1989: 127>. 31TCG67: «Supra Orgañia secus el Segre», BUHANI (1900:
663); «Defilé du rio Segre en amont d’Organyá», GRUBER (1976: tab. 1>. 31’ICGSS: «Versaní
nord du Cadinelí», GRUBER (1978: tal,. 4>; «Valle de Pi (Cadi)», GRUBER (1978: tab. 6>.
3ITCG9S: «Sierra del Cadí, Prado de Aguiló, 1.98<) ni, pedregales calizos», García Adá & al,
21-VII-1986, MA 490004. 3ITDGOS: «Moixeró, Grau de l’Os», SORIANO (1990: tal,. 18>.
3ITCHIO: «H de la Font Roja (Castelló de Tor. 900 ni>» y «Vora Igíierri, 1.300 ni», CARRI-
LLO & NINOT (1992: 132). 3ITCH21: «Avant Caldas de Hohi», GRUBER (1978: tab. 6>.
NAVARRA: 3OTWNSS: «5” de Satrústegui, camino del puerto de Irañeta, paredones cali-
zos», LÓPEZ FERNÁNDEZ (1970: 67). 30TXN4724: «Romanzado, Foz de Arbayún, 500
ni», PERALTA (1992: 406>. 30TXN4827: «Bigtiézal, Foz de Arbayún, entre el Cantón y el
paso de Zancolla. cantiles, 700 ni», ERVITI (1991: 30>. 30TXN6028: «Navascués, Sierra de
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Ilión, cerca del Borreguil, peñascos, 1.300 ni», ERVITI (1991: 30>. 3OTXNÓ4: «El Roncal’>,
Bellol & Casaseca 25-V-1960, MA 178288. 3OTXNÓS: «Foz de Mintxate, saxícola», EDE-
RRA & HASCONES (1982: 55>. 3OTXNÓÓ: «Pto. de Larrau, macizo de Orhy”, RIVAS-
MARTíNEZ & al. (1991: tab. 52> 3OTXNI4: «Isaba, rellanitos, grietas y cantiles cársticos,
1.700 ni», Villar 26-VI-1971, JACA (si n’» 3OTXN7S: «Valle de Roncal, supra lsaba>~, BU-
BANI (¶900: 663>.
SORIA: 3OTXMO2: «Muela de Beratón’~, NAVARRO(1989: tab. II>.
TARRAGONA: 3ITBF6I: «Cap al Pont de la Guimerana, 820 ni», TORRES (1989: 30>.
3ITBF7I: «Harranc del Salt de Cabrit», «Tres Pins’~, «Mas del Erare, 1.180 ni» y «Harranquet
dalí del Marturi, 1.300 ni», TORRES (1989: 30). 31TBF72: «Colí de Carabasses. en los Puer-
tos de Horta, peñascos calizos, 950 ni»,? Font Qaer 16-VI-1915, MA 53222; «Drecera deIs
Bassis al Porte[l, 790 ni» y «Harrane entre Les Clotes i Les Foies. 1.000 ni», TORRES (1989:
30>. 31TBF7225: «Arnés. Puertos de Tortosa y Beceite, roquedos calizos del barranco Grego-
la, 900-1.100 ni», Gil Zúñiga & Ale/andre l0-VII-1990, MA 493567. 31TBF7526: «Horta de
San Juan, Puedos de Tortosa y Beceite, crestas rocosas de Toseta Hlanca, [.100ni», Gil Zúñi-
go & Ale/andre 1 l-VI[-1990, MA 493568. 31TBF73: «Roques de Henet», TORRES (1989:
30). 3LTBFS3: «Serra dAlfara». TORRES (1989: 30>. 31TBF93: «El Cardó. Puertos de Tor-
tosa, 800 ni”, Feinánde: Casas & Ruiz Re¡ón 22-V-1974, MA 326983.
VALENCIA: 305XK51: «La Caballera, Titaguas, roca caliza», BOIRA (1980: 119>; «ibí-
dem’>, MATEO (¡983: tab. 29). 30SYj20: «Henicadel]», MATEO (1983: 341).
ZARAGOZA: 30rxMoI: ~<Purujosa,Plana de Valdeascones». NAVARRO (1989: tab.
21>. 30TXM0416.-«Purujosa, Valgongosto, pared vertical de roca caliza sobre río, 980 m»4
30-V-1987, JACA 334487. 3OTXMO2: «Muela de Añón, El Morrón», NAVARRO (1989: tab.
II>; «Talaniantes, Peñas de Herrera», NAVARRO (1989: tab. 19>. 30TXM0320: «Añón, ma-
ctzo (leí Moncayo, Sierra de la Muela, grietas y pequeñas repisas del roquedo NW del Morrón,
calizas liásicas, l.650-l.700 m», Ale/andre 27-VIII-1988, MA 467870. 3OTXNÓ9O1: «5< de
Santo Domingo, 1.100-1.200 ni. paredones calizos», Pedrol 26-VI- 1987, MA 350601.
3OTXNÓ9: «Luesia, Seño,a (le Sto. Domingo, cerca de Pigallo, l.lO0-l.20(ím, paredones cali-
sos», Pecitol 26-V-1987, MA 497208. 3OTXN7IOI: «Hiel, Sto. Domingo, parte alta, 1500-
1.520 ni», FonIo I5-VI-1978. JACA 495678.
APORTACIONES 73-74
G. ARAGÓN* & 1. MARTÍNEZ**
* Real Jardín Hotánico, CSIC. Plaza de Murillo, 2.28014 Madrid
** Dpto. Biología Vegetal 1. Eacultad de Biología
Universidad Complutense. E-28041) Madrid
73. Rosa pendulina L.
ÁLAVA: 30TVN7946: «Ribera, 900 ni». ASEGINOLAZA & al. (1985: 284>.
30TVN8242: «5’ Aracena, Valdelamediana, 1200 ni», ASEGINOLAZA & al. (1985: 284>
30lWN3I: «Lagrán. 5’ Cantabria, pie cantil soleado, solanas pedregosas, l.200-l.160 w»,?
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Montserrat & Villar 12-ViII-1973, JACA 468773; «Pipaón. Monte Cervera, 1.300 ni», «5>
Cantabria, Monte El León, 1.100 ni» y «Villafria, San Tirso, 1.300 ni», ASEGINOLAZA & al.
(1985: 284). 30TWN4018: «Bernedo, Monte Peña Alta, 1.100 ni», ASEGINOLAZA & al.
(1985: 284). 30TWN53: «Amaba», URIBE & ALEJANDRE (1982: 48>. 30TWN5932: «5”
Lokiz. Monte Amaba, 1.100 ni», ASEGINOLAZA & al (1985: 284>. 3OTWN6I5O: «Lezaun.
1.000 ni», ASEGINOLAZA &al. (1985: 284>
ASTURIAS: 30TUN3888: «Vegarredonda, l.600-l.750 ni». NAVA (1988: 60>.
30TUN39: «Lago de la Ercina, Picos de Europa», Vicioso 18-VIII- 1952, MA 166257.
30TUN4388: «Picu Gustuteru, 1.800 un”. NAVA (1988: 60>.
BARCELONA: 3íTCG9S: «Cadí E, serrat de la Muga», SORIANO (1990: tab. 86).
3ITDGO8: «Moixeró. cotí de la Cabrera», SORIANO (1990: tab. 55); «Valí de Greixer. ciot
de llnfern» y «Moixeró, Serra de Sarset», SORIANO ([990: tab. 84>.
BURGOS: 30TVM87: «5< de San Millán, Hizendo”, FUENTES (1979: 107>.
30TVN4943: «Puerto de la Mazorra, crestones calizos». GALÁN (1990: 73> 30TVN47:
«Castro Valnera, 1.707 ni, en conglomerados cuarciticos». Muñoz Garmendia & Sáítche: 18-
V[il-1982, MA 381581; «Lunada, crestas entre Pico de la Miel y Porti[lo de Lunada, 1500-
1.600 ni”,?, Montseírat 30-Vi-1983, JACA 173283. 3OTVNS3: «Obarenes, Monte Humión,
I.4t)0 ni». ROMO (1984: 422). Localidades a [as que no se ha podido asignar UTM:
«Cueva de Santa Petronila», Salcedo. MA 57809.
CANTABRIA: 3OTUNS6: «Pto. de San Glorio”, RIVAS-MARTÍNEZ & al (1984: tab.
4). 3OTUNS8: «Cueto de Áliva, Macizo Central», RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1991: tab. 32>;
«Canal de las Nieves, Macizo Central», RIVAS-MATINEZ (1991: tab. 3>. 30TUN6287: «Dcl
casetón de Ándara a la Revuelta el Texu, 1.560 tu», NAVA (1988: 60). 30TVN4979: «Peña
Lusa», HERRERA & al. (1991: tab. 3>. 30TVN4781: «Portillo de Lunada, Picón del Fraile»,
HERRERA & al. (1991: tal,. 3>. 3OTVNS8: «Macizo de Castro Vainera, Peñas de Lusa. cali-
zas, 1.550 ni», E de Betoño & Alejandie 28-VIJ-1984, MA 400360.
GERONA: 3ITDGO8: «Moixeró, Serra de Comes Juntes», SORIANO (1990: tab. 90>.
3ITDG 18: «Baga de Toses, 1.45(1 ni», VIGO (1983: 284>; «La Molina, Muntanya Sagrada”,
SORIANO (1990: tab. 38>; «La Molina, Turó de la Perdiu», SORIANO (1990: tab. 73>; «La
Molina, La Torrentada», «La Molina, carretera de la Masella» y «La Molina, lAvetar». SO-
R[ANO (1990: tab. 84> 31TDG28: «Lleixes de la Covil, 1.700 ni» y «Avetosa de Campelles,
1.625 ni», VIGO (1983: 284). 31TDG29: «Mamelon rocheux vers le Col de Finestrelles. 2300
ni», BRAUN-BLANQUET (1948: 189>; «Valí de Foníalba, 1.900 ni», VIGO (1983: 284>.
31TDG37: «Obac dc Sant Anian~, abundant entre 1.475 i 1.600 ni», VIGO (1983: 284).
31TDG38: «Hagues de Sial i de Ribes, l.500-l.800 ni», VIGO (1983: 284); «Bose de Ribes
(Valí de Ribes>», CARRILLO & al (1984: tab. 1>. 31TDG39. «Pyrénées á Nuria, rochers,
2.000 ni», Sennen 4-IV-1914, MA 57820, 57819; «Nuria». COSTA (1877: 79); «Coma del
Gispet, 2.000 ni» y «Gorges del Freser, corrent al bose de la haga i al clots del soleil», VIGO
(1983: 284>. 31TDG49: «SetCases» y «Costabona», COLMEIRO (1886: 351).
GUIPÚZCOA: 3OTWN4IÓI: «5” Zaraia, Kurutzeberri, 1.090 ni», ASEGINOLAZA & a[.
(1985: 284). 3OTWNS5: «Aitzgorri», URIBE & ALEJANDRE (1982: 48> 30TWN5456: «5”
Aizkorri, Aketegi-Iraule, 1.500 ni”, ASEGINOLAZA & al (1985: 284>. 3OTWN7SSQ: «S<
Aralar, Monte Akaitz, 1.060 ni», ASEGINOLAZA & al. (1985: 284>. 30TWN7661: «5” Ara-
lar. Monte Pardarri, 1015 m». ASEGINOLAZA & al. (1985: 284>. 30TWN7079: «5> Ernio.
Ubeltz. 1.015 ni». ASEGINOLAZA & al. (1985: 284>.
HUESCA: 30TXN74: «Ansó, umbría Ezcaurrí, 1.620 ni», P Montseríat 5-VIII-1967,
JACA 344667, 338467; «ibídem», Villar 25-VIII-1971, JACA-V 1958. 30TXN84: «Selva de
Oza, barranco de Estiviella, parte hónieda de Peña Forca, 1.200 ni», Fernández-Galiano & al.
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25-VII-1969, 5EV 3667; «ibídem»,? Montserrat 17-VII-1967, JACA 255067; «Hecho, Peña
Forca oriental, cantiles solana, l.700-2.000 ni», Villar l0-iX-1971, JACA-V 232871; «Hecho,
Oza, espolón, barranco, pizarras», Villar 9-VII-1972, JACA-V 82872; «Hecho, umbría del
Agtierri hacia El Subordán, 1.600 m», Villar 25-VII-1974, JACA-V 73474; «Hecho, entre ba-
rranco de Lacherito y vaguada hacia Petraficha. espolón calizo, 1.700-1.800 ni», Villar II-VII-
1925. JACA-Y ¶037. 3QTXN&S: «Ansó, barranco de Gamueta, hayedo, 1.400-l.450 ni». Vi-
llar 31-VIII-1973. JACA-V 579 30TXN92: «Horau, Pico de Enmedio, hacia la cresta Vento-
sa, 1.550 ni», P. Montseííat 20-VI-1970, JACA 255070. 3OTYM2S: «S< de Guara, Nocito,
crestonesjunto cantil W, l.440-l.550 ni»,? Montseírat 1 l-VII-1974, JACA 373374; «Guara,
barranco de La Paul hasta barranco Fuente Espátula, bajo glera, l.I0(1-I.200 tu»,? Montse-
«rut 1 l-ViI-1974, JACA 390974. 30TYM2886: «Umbría del Puntón. cantiles al Este, 1.500
ja», MONTSERRAT MARTÍ (1986: 90>. 30TYM2986: «Pinares de Cañatas, sobre Petrino,
1.5(10 ni”, MONTSERRAT MARTÍ (1986: 90>. 3OTVM3OSÓ: «Nocito, majada y crestón seco
sobre Vaileniona, 1.720 ni», MONTSERRAT MARTÍ (1986: 90>. 3OTYNOI: «Jaca, Peña
Orad, Viciosc> 8-VIII-1948, MA 335269; «ibídem», P, Montserrat 7-VII-1970, JACA
307470: «WSW de Oroel, Barranco Fondo, hoya nivosa pie cantil sombrío, junto cascada,
.500 ni».? Montse,-rat 18-VI-1967, JACA 352967. 3OTYNO2: «Acm, umbría Paco de Acm,
1.20(1 ni»,? Montse,-rat 16-VII-1969, JACA 436969; «Viíianúa, 1300 ni»,?. Mo ntserrat 25-
VIII-1969, JACA 589569. 3OTYNO3: «Anayet», RIVAS-MARTíNEZ & al. (1991: tab. 7).
3OTYNO4: «Canfrane, Pto. Somporí. l.650-1.680 m», P. Montserrat & Villar 5-[X-1975,
JACA 584175. 30TVN12: «Piedrafita de Jaca, Peña Blanca oriental, pies de cantil NNE, pina-
res de pino negro, t.ó~o-í.~oo ni”, Villar 25-VII-1978, JACA 256178. 3OTYNI3: «Valle de
Tena», Zti/-ñIlo VIII-lS8I, MA ¶52638; «Fornilgal de Tena, Ibón Culivilla, I.560-l.880 ni»,
Talaveta VII-1968, 5EV 27751; «Sailení de Gállego, Formigal, hayedo parte baja Pacino,
1.550 ni», Villar 17-VI-1986, JACA 411986. 3OTYNí4: «Sallent de Gátiego, Aguas Limpias,
cantil orientado al SE-E. 1.550 ni», Villar 2-VII-1971, JACA 372071; «ibídem», P. Montse-
rtat 31-VII-1970, JACA 442270; «Saiíent de Gállego. Aguas Limpias, Monte Sobas, cantiles
con sabina, l.700-l.760 tu», 21-VII-1972, JACA 491572; «ibídem», P Montserrat & Villar
21-ViI-1972, JACA 495872; «Sallent de Gállego, El Portaíet, gran peñasco de fluorita junto
carretera, l.700-I.720 un»,? Monrseí,at & al. 23-VII-1982, JACA 109382. 3OTYNZ3: «Pan-
ticosa, Esparolsa, Pirineos», Maloto-Béliz 30-VII-1953, MA 298793; «Panticosa, senda al E
del Balneario, rocas silíceas con pino negro, 1.620 ni», Villar 29-VIII-1972, JACA 724172;
«Panticosa, cruce de caminos hacia Brazato, sobre el Balneario, NE-E, l.700-l.800 m», P
Montserrat 19-VI[-1974, JACA 406474; «Panticosa, camino a Brachinama, junto al río Calda-
res, l.900-l.980 ni»,?. Montserrat & Cóme: 22-ViII-1989, JACA 193789; «Panticosa»,
ZUHÍA (1921: ~~>-30TYN24: «Sallent de Gáilego, Aguas Limpias, cerca de Respumuso,
1.900-2.20(1 ni», Fanlo 13-VII-1973, JACA 615873; «Valle del Respumoso, ladera meridional
de las Frondellas (Macizo de Balattous>”, RIVAS-MARTÍNEZ (1968: tab. 5> 30TYN42:
«Ordesa, Senda de Cazadores, matorral subalpino, 1.58(1-l850 ni», P Montser,-at 25-Viii-
1970, JACA 615470, 645670; «Ordesa. camino Turieto Bajo, fuente peñasco grande, 1.250
ni».? Monlsertat 26-VII-1971, JACA 522671; «Ordesa, Cotatuero, gleras soleadas, 1.700-
1.950 ni»,? Montserrat 5-VIII-1971, JACA 550171; «Ordesa, Gallinero SSE, cueva y bajo
cueva, 1.750-1.850 ni». P, Montse,-rat 22-V[II-1975, JACA 554575; «Ordesa, entre Cotatuero
y Gallinero, l.750-l.800 ni»,?, Montse,-rat & Dassom 22-VIIi-1975, JACA 552175; «Torla,
Ordesa, camino a Cotatuero, pinar de albar, l.700-l.800 m>~, P Montseí-rat & al. 20-VIII-
1987. JACA 168787; «Enja de Pelay, frente a Cotatuero, 1.860 ni», RIVAS-MARTÍNEZ & al.
(1991: tab. 1). 30TYN43: «Ordesa, rociadura cascadas, bajo pequeña cueva, 1.500 ni», P.
Montserrat 21-VIi-1968, JACA 307068. 31TBG99: «La Puebla de Rada, entre el Chordal y
Merli, l300-l.550 ni’>, C Montseírat 31-VII-1987. JACA 731487; «Ladera SW del Monte
Turbón, Valle de Bardaji, 1.800-1.890 ni”, Villar & al. 28-VII-1987. JACA 698587.
31TBG9899: «Hallabriga, Solana de las Aras, 1.900 ni”, NINOT & al. (1993: 132>.
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3ITBHS2: «Valle de Añisclo, entre la Pardina y rellanos, pie cantil, l.500-l.550 m», P. Moítt-
se,rat 2-VIII-1975. JACA 446775. 3ITBI160: «Laspuña, Collado Cereza. 1.350-1.400 ni», E
Montserrat 18-X-1979, JACA 480079. 3ITBIIÓí: «Castilla Mayor, solana, karst majadeado,
en grietas, 1.850-2.000 ni», EERRANDEZ (1990: 133> 3íTBH7I: «Umbría y arroyo de Plan
al Ibón, l.500-l.550 ni», E. Montserrat & al 21-VIII-1980, JACA 430180; «Camino de Plan
al Ibón, l.320-l.50t3 iii», 1—’ Montserrat & al. 21-VRI-1980, JACA 424480. 31TBH7311: «Sa-
ravillo, Napinals, 1.560 ni», MONTSERRAT MARTÍ (1987: 104>. 3ITBI181: «5< dc Chía,
2.100 ni», Fací-tes 25-VIi-1987, MACB 27954; «Plan, junto al ibón de la Vasa de la Mora,
1920 ni”, «Plan, abetales en la pista de Chía, 1.68(1 ni», «Seira, barranco de Trigás, 1.420 ni’>,
«Plan, barranco de Comalitera, 1.520 ni» y «Seira, Las Pietas, 1.570 m’~, MONTSERRAT
MARTÍ (1987: 104) 31TB1190: «Hisaurri, Montaneta de Gabas, ladera oriental Monte Bacie-
ro, 1.670-1.900 ni», Sesé & G Monrserrat 4-VII-1987. JACA 662387 3ITBI-19009: «Chía,
Raicholí, 1.79(1 ni», MONTSERRA’í’ MARTÍ (1987: 104). 3ITBI19104: «Abi, subida al Clot,
1.600 ni», NINOT & al. (1993: 132>. 31T111-19304: «Haciero, ladera este, 1.740 ni». NINOT &
al. (1993: 132>. 31TBH9602: c<La Muria, Fabosa, 1.700 ni», NINOT & al. (1993: 132>.
31TBH9900: «Abella, Selapllana, 1.600 ni», NINOT & al. (1993: 132). 3ITBI192: «Benas-
que, Valle de Estós, coma (le Perdiguero, piso suhalpino, 1.750-2.000 ni», Villar l-V[il-1974,
JACA 521874; Henasque. Valle de Estós, cascada de Turno. niegaforbios, 1.730 ni”, Villar 1-
VIII-1974. JACA 520074; «Pirineo central. Eriste, entre refugio Eorcau y cima del Posct,
2.20(1 ni, raca graníticz”, Casírovie/o & al 21-VII-1987, MA 391972 3ITCGO9: «Hnnansa,
hayedo-pinar y pastos sobre el collado de Bonansa, 1.36(1-1.480 ni>’, Sesé & C Mc,íttseí-rat 3-
VII-1988, JACA 640887; «Umbría de la Cruz de Bonansa, pinar hayedo. 1.500-l.660 ni»,
Moncset-í-c.-¡ S Ses-é 3-VII-1987. JACA 645387. 3ITCHOO: «Espés, Ubaga, 1450 ni’>, NINOT
& al. (1993: 132). 3íTCHOI: «Castanesa», COSTA (1877: 79>; «[nter Bassive et Castanesa>’,
W[LLKOMM & LANCE (1880: 211). 3ITCHO2: «Benasque, Plan d’Estany, Escaleta, alto
Esera, sílice con manchas calizas, 1.850-2.150 ni’~, Villar l-VIII-1975, JACA 411775; «Valle
de Henasque, vallecillo en la pista a la Renclusa, 1.800 ni», Morales & al 12-VII-1988, MA
458858; «Cuenca de la Maladetta», COSTA (1877: ~~>;~<Invalle ny. Esera prope Henasquc»,
WILLKOMM & LANGE (1880: 211); ~<DelHospital de Benasque a la Renclusa, macizo del
Aneto», RIVAS-MARTÍNEZ (1968: tab. 4).
LEÓN: 29TQH25: ~<Puentede las Palomas, Piedrafita de Babia, Cabrillanes, locis rupes-
tribus calcareis ad», Lain: 2-VIII-1969, MA 389425. 30TTN96: «Pico Huevo», LOPEZ PA-
CHECO (1988: 106). 3OTUNIÓ: «Caniposolillo». CARBO & al. (1977: 78) 30TUN47:
«Arista N del Friera, Macizo Central», RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1984: tab. 3>. 3OTUN5Ú:
«Haca de Huérgano, macizo de Peña Prieta, Valle de Hoya Empedrada, 2.220 ni’~, Sánchez &
Alejandre 23-VII-1990. MA 494116; «ibídem», CiI Zúñiga & Alejandre 3-VII-1990, MA
494117; «Pta. de San Gloria», CARBO & al. (1977: 78).
LÉRIDA: 3ITCG25: ~<MontsecdRóbies, Rodalies de la Portella Híanca, 1.300-1.400
ni», ~<MontsecdRúbies, abaga del Mira Pallars, 1.400-1500 ni» y «Montsec d’Rúbies, sobre
el Sant del Hase, 1.350-1.400 ni’>, ROMO (1989: 131). 3ITCG2S: «Salas del Pallars. Collado
de Castellet, 1.400-1.470 ni», E Montserrat & al 19-VI-1987, JACA 571687. 31TC02585:
«Seria (le Lierás. obaga de Camporan, 1.600 ni», ROMO (1989: 131>. 3ITCG3S.«Montsec
dRúbies, coya del Gel, 1.300 ni» y «Montsec d’Róbies, obaga del Graó Ample, 1500 ni»,
ROMO (1989: 131>. 31TC04667: «Serna de Comiols, sobre Cal Curt. vers Cimadal, 1.300
ni». ROMO (1989: 131). 31TC047: «Pallars Jussá, obaga de la Serra de Carreu» y «Alt Ur-
gel1, Serra (le Bouniort, obaga de Roca Senyús», ROMO (1986: tab. 1). 3ITCGS9: «Casa fo-restal de Rubió, 1.975 ni», «Obaga del Pui d’Adrall, 1.625 ni», «Cali de la Basseta, 1.790 ni»
y «Barrane de lAvetosa, 1.640 ni”, CARRERAS (1993: 80>. 31TCG88: «Versant est du Ca-
dineil’> y ~<Versantsud du Cadi-Cristal”. GRUBER (1978: tab. 44>; «Cadi, Vallée de Pi’~,
GRUHER (1978: tab. 52). 3ITCG9S: c<Vessant septentrional de la Serra de Cadi», BOLOS
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(1984: tab. 36>. 31TC1103: «Portilló de Bossost, Pl-a de la Sena, Valte de Arán”, RlVAS-
MARTÍNEZ & al. (1991: tab. 3>. 311C11 <O: «Pinar Grande Sarais, 1.600 ni», CARRILLO &
NINOT <1992: 138). 3ITCH2O: «B. del Pon de Rus, 1.970 ni» y «Riuet de Mulleres (Taflíl.
1.980 ni)’>, CARRILLO & NINOT (1992: 138> 3ITCII2I: «Bohí, Muntanyo de Llaes, abetal,
1.800 ni>’,?. Montserrat 6-VIJ-1959, JACA 13359; «Aigtiestortes, 1.850 n~, «Ribera de St.
Nicolau, 1.400 m», «b. de la Muntanyeta. 1.860-2.000 vn», «Caldes, 1.550 ni», «SoLi l’E. de
Cavallers, 1.225 ni». «Vessant oest del Comalespada, 1.900 un» y «H. del Riu Malo, 2.000 ni”
y «Sobre VE. de Travessani, 2.300 ni”, CARRILLO & NINOT (1992:138). 31TCH22: «Valle
de Aiguanioix, circo de Coloniers <Valle de Arán>’. RIVAS-MARTÍNEZ (1968: tab. 5>; «Au-
dessus do Lago Mar (Arán>», GRUBER (1978: tal, 51); «Ribera de lAiguamoiz (valle de
iVán>», CARRILLO & al. (1984: tab 1>. 3ITCH3O: «Montseny de Capdella», GRUBER
(1978: tah. SI). 3[TCH3Í: ~<Espot,refugio Amitges, piso subalpina desde Lago San Mauricio,
1.85(1-2.380 ni», Villar 7-VIII- 974, JACA 559224; «San Maurici. bosque de los Encantats,
Valle de Espot», RIVAS-MARTINEZ (1968: tab. 4>; «En nsontant vers les Gabachos» y «Au-
dessus delEstany Negre»,GRURER (1978: tab. 51): «Refugio Mallafré, Valí d’Espot (pallars
Sobirá)’>, CARRILLO & al. (1984: tab. 4); «B. de Peguera, 1.550 ny», «Bosc de Raspes de
Llauna, 188(1 ni», «H. de SeruIl, 1.910 ny», «Cara nord deis Encantats, l900-2.000 ni», «E. de
Sant Maunici». «Solaneta de Monestero, 1.900 tu», «E. de Monestero, 2.200 un», «Cap al Por-
turré, 2.100 ni”. «E Llong, 2.050 ni», «B. de Dellul. 1.940 ny» y «E. de Ratera, 2A20 m». CA-
RRILLO & NINOT (1992: ¶38>. 3ITCI132: «Versant ouest du Pto. de la Bonaigua», GRU-
BER (1978: tab. 44>; «Pico de ¡a Bonaigua (Valle de Anán)», RIVAS-MARTÍNEZ (1968: tab.
5). 3ITCI{33: «Pico de la Haqucira, ladera meridional (Valle de Anán>», RIVAS-MARTÍNEZ
(1968: tab. 5); «Vallée de Montgarri». GRLIBEH (1978: rab. 5>> 3ITCI141: «Pirineos centra-
les, ribera de Peguera pon Espot, in rupestnibus umbrosis, 1.600 ni», Rrstltmalei- 12-Vtl-1934.
MA 57801; «Barrane de Sandiello. 1.510 ny», «Superespot, [.630 ni», c<Obaga del Pic Carbo-
fiero. 1700 ni», «Pista de Lladres, 1.91)0 ni’>, «Col) de Fogueruix, 2.100 ni» y «El Solá
dEspot, 1.940 ni», CARRILLO & NINOT (1992: 138). 31TCHSO: «Romadrio, 1.475 ni>’.
CARRERAS (1993: 80>. 3íTCII6O: «Sobre lEnmita de Sta. Magdalena, 1.700 ni>~, «Bordes
de [losar, 1.675 ni». «Sobre les Bordes de Bedet, 1.890 ni». «Vessant oriental de Bony del
Collar, 1.730 ni», «Varad Colide laCreu dc Bedet. 1-SG0 re» y «Hony de Trescul, 2.150w»,
CARRERAS (¶993: 80). 311C1-I6L: «Bordas de Crusos, au Monteixo». GRUBER (1978: tab.
51>. 31TCH62: «Hose de Monteixo. l.800-1850 ni», FARRENY (1978: 30>; «PlanelIs de
Boavi, Ribera de Cardós <Pallans Sobirá>-«, CARRILLO & al. (1984: tal>. 3>. 31TDGOS: «Moi-
xero, Mata Negra», SORIANO (1990: tab. 86). Localidad a la que no se ha podido astgaar
UTM: «Collado del Clot de Barerja. valle de Arón», RIVAS-MARTINEZ& al. (1991: tab. 3>.
NAVARRA: 30TWN84: «Unanua, umbría de Eeriain, pastos, ¶.¶00-t.t50 ni”, 21-Vi-
1972, JACA 341472, «5’ de Salrústegui. Beriain, rellanos entre rocas», LÓPEZ FERNÁNDEZ
(¶970: 66); «Pto de Lizarraga», RIVAS-MARTÍNEZ & al (1991: tab. 5(1). 30TWN94: «S>de
Satrástegui, Zuazu, rellanos entre nocas», LÓPEZ FERNÁNDEZ (1970: 66). 30TXN0479:
«Ituren, Mendaw-, repisas y roquedos calizos, 1.1(X) ni>’, CATALÁN & AITZPURU (1986:
63> 3OTXNI7: «Valle de Vertizarana», COLMEIRO (3886: 351). 3OTXN5G: “dn rupestri-
bus, Pirineo, monte lrati», Neé VI-l786, MA 57803. 3OTXN7S: «Roncal, barranco en Bela-
gua, 1260 ny», P. Montserrat 3-VIII- 1967, JACA 3(17067: «Belagua, Barranco Artaparneta.
hayedo, l.250-1.5(10 ni”, Villar 27-V[ll-1973, JACA-V 5(17; «Isaba, barranco de Aztaparreta,
calizas. l.l00-l.550 ni», Asegincilazo & al. 4-VIIi-1987. MA 465522 3OTXNSS: «Añelarra,
Pto. de Eraice, abetal, dolinas, 1.600 ni»,? Mot¡tseírot 39-V1Il-1969, JACA 564669: «Peña
de San Martin. solana, 1.850 ny», P Montserrat 20-VII- 1970, JACA 376670; «Isaba, 5” Larga,
1.550-l.850 ny», Villar 22-VIII-1971, JACA 188871; «Isaba, Larra, rellanos cansticos. 1.750
ni», Villar 26-X-1972, JACA 21)5872; «Isaba, Larra, espolones cansticos, 1.600 ni», Villar 23-
VII-I971, JACA-y 1599, «Anie, Macizo de [urna, 1.750 ni» y «Pto. de la Piedra de San Mar-
tío. 1.670 ni’>, RIVAS-MARTÍNEZ& al (1991: tab. 1>.
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LA RIOJA: 3OTWMO7: «Valvanera, Cerro Pancrudo, 1800 ni», Cámara 17-VII-1935,
MA 57796; «Pico de San Lorenzo, 1800 ni, silíceo pedregoso», Segara Zabizatreta 27-VII-
1978, MA 357853; «San Millán de la Cogolhs, 5> del-a Demanda, Barranco Malo, 1.800 ni»,
fieros & Ale/andre 12-VII-1985, MA 340724. 30TWM9271: «Ezcaray, la Rasilla, l870 ni,
gleras soleadas», MEDRANO (1987: 24>.
SORIA: 301VM73. «Espejón, calizo», Segura Zabizarreta l7-ViI-l964, MA 357897.
3OTWMZ6: «Montenegro de Cameros. 5” de San Vicente, 2000 ni”, Caballero VI-l925, MA
57798.
VIZCAYA: 3OTVNÓS7Ó: «Monte Zalama, 1.200 tu», ASEGINOLAZA & al. (1985:
284). 30TVN6788: «Carranza. 650 ni», ASEGINOLAZA & al. (1985: 284). 30TVN9361:
«Orduña, 900w». ASEGINOLAZA & al. (1985: 284>. 3OTWNI6: «Zeanuri. Macizo de Gor-
bea. Axulaur Puntie. crestas calizas. 1200 tu», F de Betoño & Alejandre 29-VI-1986, MA
365027; «5’ Gorbea, Monte Aldamin, 1360 ni”, ASEGINOLAZA & -al. (1985: 284).
30TWN2673: «Duranguesado. Eskubsratz, 1.0(1<) ni». ASEGINOLAZA & -al. (1985: 284>.
ZARAGOZA: 30TWM92: «Moncayo, silíceo, 1750 ni». Segura Zabizo,,eta 26-VII-
1978, JACA 357888; «Tarazana, S”del Moncayo, sustrato ácido, 1700 ni», Ale¡andre 21-VII-
1989, MA 485157; «ibídem». Alejandre 26-VII-1989, MA 485158; «Callado de Castilla»,
NAVARRO (1989: 25, tab. ~>
ANDORRA: 3LTCH7I: «Pentes nord du Pie dArcalis», GRUBER (1978: tab. Sí>.
31TCIISO: «Els Cortais”, GRUBER (1978: tal, SI). 3LTCH8I: «Ransol, l700-l800 ni”,
LOSA & MONTSERRAT (1950: ~ 31TCH82: ~<Ríode Sorteny, 1.800-2.000 ni», LOSA &
MONTSERRAT (1950: 77>. 3ITCH9O: «Cirque de Pessons», GRUBER (1978: tab. SI>.
3ITCH9L: «Soldeu, bosque del-a umbría», RIVAS-MARTÍNEZ (1968: tab. 4>; «Paul d’Enva-
lira», GRUBER (1978: tab. 44).
FRANCIA: 3OTYNO4: «Pombie, macizo del Midi d’Ossau», RIVAS-MARTÍNEZ (1968:
tab. 4>. 3OTYNI6: «Col de Soulor, Aubisque», RIVAS-MARTÍNEZ & al. (l991: tab. 12>.
30TYN34: «Valle de Gaube cerca del lago de Gaube Cauterets”, RIVAS-MARTíNEZ (1968:
tab 5> 30TYN43: «Circo de Gavarnie, 1.890 ni» y «Serradets, Gavarnie, 2.000 ni». RlVAS-
MARTÍNEZ & -al. (1991: tab. 1>. 31TBIzI63: «Circo de Troumouse, Eas, 1.800 ni», RIVAS-
MARTÍNEZ & al.(1991: tab. 1>. 31TBH64: ~<Lagode Cap Long, Macizo de Oredón»,
RIVAS-MARTÍNEZ (1968: tal,. 4>. 31TDG29: «Valí d’Eyne». HUBANI (1900: ~
31TCH33: «Valí d’Orle (Ariége)», GRUBER (1978: tab. 51>. 31TCH53: «Vallée canduisant
au Mont Rouch de France (Ariége>», GRUBER (1978: tab. 51>. 31TC1162: «Créte de Riufred,
au Montcalm (Ariége)». GRUHER (1978: tab. SI>. 3lTCH7I: ~<Sousle Part des Bareytes
(Ariége>», GRIJHER (1978: tah SI>. 31TDH01: «Cerdanya. bose de Porté”, CARRERAS &
VIGO (1984: tab. 1). 31TDH20: ~<Cabanasse,torrent de SainÉ-Pierre, 1.850 ni», Sennen 3-
VIII-1916, MA 57821; «Cerdagne, Eont-Romeu, bois á eboulis vers 1.800 ni», Sennen, MA
57822; «Ad Mont-Louis», BUBANI (1900: 594>; «Vallée de Lío, 2.110 ni», HRAUN-HLAN-
QUET (1948: tab. 29>; «Estret dEyne, 2200 ni, siliceux’>, BRAUN-BLANQUET (1948: tal,.
32>. 31TDI130: «Vallée de Prats Halager, 1980 ni», HRAUN-BLANQUET (1948: tab 29>.
74. Vida pyrenaica Pourret
ÁLAVA: 30TVN9264: «5’ Salvada, Menerdiga, 900 ni», ASEGINOLAZA & al (1985:
331> 3OTWNIL: «Toloño, broussailles, 1.100 ni». Loso VII-1928. MA 69218. 30TWN1669:
«5” Gorbea, 1.100 vn», ASEGINOLAZA & 1. (1985: 331). 3OTWN3í: «5’ Cantabria, Palo-
mares, 1.300 m» y «San Tirso, 1,300 m”, ASEGINOLAZA & -al. (1985: 331>. 30TWN5752;
«Monte Aratz, 1.400 ni», ASEGINOLAZA & -al. (1985: 331>. 30TWN6244: «Andoin, 850
ni», ASEGINOLAZA & -al. (1985: 331>.
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ALMERÍA: 305WFO9: «Laujar, nacimiento», SAGREDO (1987: 223> 30S WFI9: «Lau-
jar de Andarax, borde arcilloso-arenisco del rio, 940 ni», 6-VII-1978, 5EV 56446. 3OSWGIO:
«5” Nevada, Abrucena, pastizal de esquistos, 1860 vn», Segura Zubizarreto 5-VII-1983, MA
354063. 305X001: «Mojácar, cerca del Parador Nacional», Carrasco 9-IV-1971, MACB
30298.
ASTURIAS: 9TQHOÓ: «Pico Arvas», WILLKOMM & LANCE (¶880: 296>.
29TQ1116: «Pto. de Leitariegos», CAY (1836: 352>. 29TQH47: «Pto. Ventana>~, Casaseca
i5-V[-1968, MA 191777. 3OTTN7Ó: «In valle, supra Paj~sres», Lomas 14-VII-1892, MA
69220. 30TUN4987: «Jou del Agua, 1.850 ni», NAVA (1988: 71>. Localidad a la que no se
ha podido asignar UTM: ~<Asturias»,Ls-em 3-ill-1913, MA 83172.
AVILA: 3OTUKOS: «Sierra de Gredos, subida a Cinco Lagunas por Cuerda del Pinar».
Conzálr: Canalejo l(1-IX-1977, MA 485392.
BARCELONA: 31TCG9S: «Cadí Oriental, Serrat de la Muga», SORIANO (1990: tab.
56); «S de Cadi, cap a Tancalaporta», SORIANO (1990: tab. 64>; «S~ del Pradelí, Cadí E»,
SORIANO (1990: tab. 68>; «Cadí E, roca de la Moixa”, SORIANO (¶990: nab. 88>.
3ITDGOS: «Comabella’>. COLMEiRO (1886: 257>; «La Tosa, versant Sud, 2300 ni»,
HRAUN-HLANQUET (1948: tab. 19>: «S~ del Cadí, Roc Negre, Tossa d’Alp», LAPRAZ
(1954: 49>: «Cadí E, colide Vimboca», SORIANO (1990: tal,. 77>: «CalI de Pendis», SORIA-
NO (1990: tab. 88>; «Solelí de Moixeró, sota colí de Dental», SORIANO (1990: tal,. 50>;
«¾slíde (iréixer, Collet Roig» y «Cotí de Moixeró», SORIANO (1990: tab. 57>; «Bagá, roes
de Candís’>, «Moixeró, Pieta de Llamp» y «Moixeró, cortal dé en Vid-al», SORIANO (1990:
tab. 65). 3ITDGIS: «Puigl¶an§ada, 200 vn», Sennen II-VIII- ¶9 ¶ 1, MA 69223.
CANTABRIA: 3OTUNS7: «Euente Dé, Espinama», Casaseca & Fet-nández Díez 5-V-
1976. MA 203511 MACB 53 12. 30TUN5180: «Pico de San Carlos, 2.100-2.200 ni», NAVA
(1988: 71). 30TUN5984: ~<EntreLlagu del Vaidominguero y el pozo de Andar, 1.820 ni»,
NAVA (1988: 71>. 30TUN6184: «Traviesas del Grajal de Abajo, 1.580 ni», NAVA (1988:
71). 3OTUN9S: «Cabuérniga», Salcedo 12-VIII-1891, MA 69205. 30TVN5279: «Umbría gran
cantil, ladera rezumante. subida -al Portillo de la Sía. 1.080 ni», P Montserrat 17-IX-1983,
JACA (sin n’>). 3OTVNSO8O: «Soba, Peña Lusa’~, HERRERA & -al. (1991: tab. 2>.
BURGOS: 30TVM94: «Quintanar de la Sierra, calizo, 1.500 ni», Segura Zabizarreta 18-
VIIi-1973, MA 354064. 30TVN4679: «Lunada, ladera oriental del Pico de la Miel, 1.500-
1.600 ni”,?. Montserrat 20-VI-1983. JACA 171983.
CASTELLÓN: 3OTYKZ6: «Maset del Zurdo, 1.300 ni», VIGO (1968: 64>. 3OTYL4O:
«Comarca de Morelia’~, RIVAS GODAY & BORJA (1961: tab. 10). Localidades a las que no
se ha podido asignar UTM: «El Rebollar, i.400tn» y «LAtzevar, 1.525 vn», VIGO (1968: 64>.
CUENCA: 305XJ08: «in pascuis neniorosis, Cerro Gordo», Vicic>so 27-VI-1956. MA
167695. 30TWK9674: ~<Tragacete,Pico de San Eelipe, l600-l.750 ni». Villar 19-VII-1975,
JACA 345875 3tITXKOS: «S~ de Valdenieca, areniscas», LÓPEZ GONZÁLEZ (1976: tal,
17>. 3OTXI{14: «Hordes de camino, Laguna del Marquesado», López Cotizále: 25-V-1974,
MA 416933. Localidad a la que no se ha podido asignar UTM: «5’ de Valdemeca”, Vicioso
30-VI-1956, MA 65327.
GERONA: 3ITDGOS: «Moixeró, serrat de les Pedrusques», SORIANO (1990: tab. 64>:
«Moixeró, torrent de SaUc», «Moixeró, Serra de Comes Juntes» y «Penyes Altes de Moixeró»,
SORIANO (1990: tab. 88>. 3ITDGIS: «Sobre la Casta de Tutes, 2.350 ni», VIGO (1983:
329>; «La Molina, colide la Mola». SORIANO (199(1: tab. 38); «La Molina, Muntanya Sagra-
da», SORIANO (1990: tal,. 57>; «La Molina, torrent Negre», SORIANO (1990: tab. 61>; «La
Molina, lAvetar». SORIANO (1990: tab. 84). 3ITDG2S: «Serra de Montgrony (Costa Pubi-
Ha, Pl-a del Prats. Costa Ras, sobre Pía d Anyella, vora la Collada de Toses, Pleta Roja>,
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1.500-2.200 ni”, «Cap al Collet de Sant Salvador, 2.100 ni», «Coma de Plánes», «Hose dEs-
treniera» y «Estebrís», VIGO (1983: 329). 31TDG29: «A 2.150 ni en montant vers le Puig-
nial», BRAUN-BLANQUET (1948: 161>; «Núria, pente E. du P. Segre, 2.150 ni», HRAUN-
HLANQUET (1948: tab. 19>; «Conia de Eontseca. 2.350 ni», «Hac de la Eoradada, 1.800-
2000 ni», «Coma de Fontalba, 2.050-2.250 ni» y «Conia l’Embut. 2.300 ni», VIGO (1983:
329>. 31TDG37: «Haga de 1-a Corba, 850 ni», VIGO (1983: 329> 31TDG38: «Cap al Mont-
roig, 1.850 ni’> y «Serrat de l’Honie, 1.150 ni», VIGO (1983: 329> 31TDG39: «Nuria», Vc¡y-
redo VII-1880. MA 69226; «Pyrénées á Nuria, torrents et páturages, 200 ni», Sennen 20-VII-
1914, MA 69227; «Montes de Nuria cerca de la Eont del Pontarró», WILLKOMM & LANGE
(1880: 296); «Gorges de Núria, 1.700-2.000 ni», «Valí de Núria». «Cama d’Eina», «Coma de
Eontnegra. 2.10<) ni». «Pedrisses, 2.000 ni», «Planeil de Coma de Vaca. 2.050 ni» y «Serra de
la Canya. 1.900 ni». VIGO (1983: 329>. 31TDG49: «Selcases, Coma del Catílar, 300 ni»,
Cuasrecasas l0-ViI-1922, MA 69228; «Costabona», COLMEIRO (1886: 257>,- «Versant SE.
de Costabon, 2.100 ni», BRAUN-BLANQUET (1948: tab 19). 31TDG57: «O[ot», COSTA
(1877: 67>.
GRANAI)A: 30SVGSO: «Subida al Trevenque. calizas dolomíticas, l.l00-l.200 ny», Ca-
bezudo & al 20-ViI-1978, SEV 104086. 3OSVGÓO: «Robledal de la cuenca del Monachil».
PR[ETO(1971: 140). 3OSVGSO: ~<Bérchules,río Chico», MOLERO MESA & PÉREZ-RAYA
(1987: 164>. 30SVG9O: «Laroles, barranco del Hornillo”, MOLERO MESA & PÉREZ-
RAYA (1987: 164>. 30S W014: «Baza, 5< de Haza, arroyo a 1500 ni», Fernández-Cal/ano 4-
VIi-1975, 5EV 119837. 305 WGSO: «S< Nevada, Valle de Dilar». COLMEiRO (1886: 257>
305WG60: ~<S”Nevada, Valle de San Jerónimo», COLMEiRO (1886: 257). Localidades a las
que no se ha podido asignar UTM: «S< Nevada», Pau l-VI-1902, MA 69217. «5’ Nevad-a,
Valle de Lanjarón’~, Ceballos & Vicioso 7-VIIi-1930, MA 69215.
GUIPUZCOA: 30TWN4161: «5” Zaraia, 1.130 ni», ASEGINOLAZA & -al. (1985: 331>.
3OTWNSS: «Aketegui», «Aitzal,ai”, «Aitzuri”. «Katabera» y «Buetraitz’~, LOIDI (1983: tal,.
II). 3OTWNS4SÓ: «5” Aizkorri. 1500 ni», ASEGINOLAZA&al. (1985: 331). 3OTWNSÓS4:
«5 lzarraitz, 800 ni». ASEGINOLAZA & al. (1985: 331). 30TWN6880: «5” Ernio, 950 ni»,
ASEGINOLAZA & -al. (1985: 331>. 30TWN7365: «Larraitz, 480 ni». ASEGINOLAZA & al.
(1985:331). 30TWN7661: «5” Aralar, 1.260 ni», ASEGINOLAZA & -al. (1985: 331).
GUADALAJARA: 3OTVLS6: «Claros de pinares sobre calizas cretácicas en Galve y So-
molinos», MAYOR (1975: 333>- 30TVL8768: ~<Campisábalos,1.200 ni, pastos calizos”, La-
ceño & al 7-VII-1985, MA 372387. 30TVL96: «Entre Somolinos y Campisábalos». Bellol &
al. 17-VI-1972, MACB 3889. 30TXK0987: ~<Orea,La Canaleja, 1.760 ni, prados húmedos>~,
HERRANZ (1992: 92>.
HUESCA: 30TXN74: «Valle de Ansó, selva de Zuriza»,Rivas Godoy 16-VIII-1942, MAE
7724(1; «Ansó, río Vensí, 1.100w», Villar 30-V-1972, JACA-V 29472; «Valle del Ver-al hacia
lssb~s, gleras húmedas montanas y subalpinas’~, Rivas-Martínez & al 26-ViI-1981, MAF
113869 30TXN7748: «Ansó, neverito pie cantil, Peña Ezcaurri, 1600 ni». 5-VIII-1967, JACA
342067 30TXN8809: «San Juan de la Peña, subida abetal, 1.430-1.480 ni», 9-ViI-1969. JACA
397169 30TXN83: «Hecho», Rico & al 26-Vi-1977, MACH 6980. 30TXN8142: «Ansó, Ala-
nos, desde Reclusa hasta Tasca sobre flysch, 1.200-1.500 vn”, Villar 29-VI-1971, JACA-V
109071 30TXN8342: ~<Hecho,Peña Forca, espolones solanos y enclaves de sabina, cerca divi-
sarta de aguas Lenito, 1.720 ni», Villar 5-IX-[971, JACA-V 224571. 30TXN8644: «Hecho,
Selva de Oza, umbría barranco Estiviella, 1.500 ni». fi Montserrat & Villar 8-VIiI-1973,
JACA 414573. 30TXN8740: «Hecho, barranco de Aguerri, hayedo-abetal, claros húmedos,
1.100 ni», Villar 18-VI-1972. JACA-V 51772. 30TXN8745: «Flecho, Selva de Oza. talud fres-
ca. unibríajunta río Subordán y puente, 1.120 ni»,?. Montsert-at 26-VII-1970, JACA 409670
3OTXNSS4O: «Hecho, salto de la Vieja, barranco de Agtierri, cantil calizo, 1.400 ni». Villar II-
VII- 1974, JACA-V 32874. 3OTXNSOSO: ~<Ansó,suelo acidificado en la niárgen izquierda del
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barranco de Ganmueta. I.400-1.450 ni». Villar 31 -ViII-l 973, JACA-V 58373 30TXN92: «Las
Blancas-Harau, pastos», Calán 26-VII-1985, MAF 121356. 30TXN9929: «Sayerri, Borau,
Pico de Enmedio, 1.750 ni», P Montsetraí & Villar 20-VI-1970, JACA 249370 30TXN93:
«Aisa. refugio M. Híaneas, 2.100 ni”, 5-VII-1967, JACA 377367; «Crestas de La Estiva, hacia
el Napazal, Aísa, suelo areniscoso cubierto por lajas grandes y gravilla», MONTSERRAT &
VILLAR (1987: tab. 1>; «Collado Hhncas», RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1991: tab. 9).
30TXN9831: «Borau, Sayerri, junto pista, 1.950 ni», P Montset-rat & Villar 16-V[l-1970,
JACA 344370 30TXN9935: «Umbría pico de la Magdalena», 6-VII-1973, JACA 299173
30TXN9436: «Labati, descenso del Monte Lizara, 1.500 ni», fi Montserrat & Villar 4-VIII-
1970, JACA 469670. 30TXN9040: «Hecho, pedregoso, solanas de Agiierri, Siresa, 1.800-
1.900 ni”, Villar 17-VII-1974, JACA-V 41374. 3OTVMO7SS: «Bentué de Ras¿sl, hayedo des-
censo en barranco -al E del Monte Peiró, l.200-1.3t)0 ni», Villar 27-VI-1974, JACA 299374.
30TYM0789: «Glera, barranco entre Hentué y Arguis, 1.100 ni»,?. Montserrat 22-VIII-1971,
JACA 669271. 30TYM0884: ~<Argiiis,suelo pedregoso, calizo, umbría de Peña Gratal. 1.350-
1450 ni”, Villar 15-VI-1974. JACA 269274. 30TYM2785: “<Umbría del Puntón de Guara,
sobre Chemelosas», MONTSERRAT MARTÍ (1986: 291, invs. 1 y 2> 3OTYM2SSS: «Nocito.
umbría del Puntón de Guara. 1.850 ni”. MONTSERRAT MARTí (1986: 101). 30TYM2886:
«Guara, garganta umbría Puntón, 1.851) m», Sil,estt-e & Villar 6-VIiI-1968, JACA 372968;
«Guara, bajo Cdo. al E Tozal. 1.850 ni», fi Montserrat & J M Montsettot 24-VII-1979,
JACA 287279 3OTYM3S: «E-alda de Guara y barranca dc La~~iliciu, en el pinar, en la zuna
montana media», LOSA (1948: 87). 30TYM3087: «Casetas de los Fenales, 1.400 ni», MONT-
SERRAT MARTÍ <1986: 101>. 30TYM3088: «Used de Guara, cuesta subida del Can a Casetas
Fenales, 1.30<) ni»,? Montsettat & J M Montserrat 25-V-1980, JACA 71780. 3OTYM3LSÓ:
«Nocito. Vallernona, 1.700 ni», MONTSERRAT MARTí (1986: 294. mv. 5). 30TYM4487:
«Rodellar, 5” de Baleed, 1.380 ni», MONTSERRAT MARTÍ (1986: 101>. 3OTYNO3: «Pto. de
Canfrane». WILLKOMM & LANGE (1880: 296>. 30TYN0342: «Jaca. Valle de Astón. si-
guiendo el río Aragón, en la canal de Astún. alrededores de Chozas», Pillar 1 l-VII-1973,
JACA 310873. 30TYN1425: «Aso de Sobremonte, ascenso de pinar a cantil nitrótilo, 130(1-
1:880 ni», Vi-lla¡-2-3=V[- 1-970; JACA 264270. 3OTYNl3: -«Cabeeer;t del- río -Gálíego-, inclina-
ción y exposición 2(1-3(1 grados al N-NW», LAZARE & al. (1987: 380>. 30TYN1332: «Piedra-
6ta de Jaca. pastos. umbría de Peña Telera, entre El Cantal y La Rinconada, 1.800-2.000 ni».
Villar 15-Vii-1978, JACA 210278 3OTYNIÓ3S: «Sallent de Gáliego, Formigal. ladera en el
borde inferior del grupo de hayas, cerca de la carretera internacional, 1.500 ni», fi Montsettat
& al 20-VI-1985, JACA 214385. 30TYN1936: «Valle de Tena, túnel de Hache, 1.230 ni», 20-
VI-1967, JACA 356267. 30TYN1937: «Lanuza, pinar musgoso con arándano, NE, 1.350 ni»,
Villac l5-V-1987, JACA 55187. 30TYN1841: «Sallent, Aguas Limpias, junto rellano cargade-
ro ladera soleada, 1.420 ni»,? Montserrat & Villar l0-Vi-1970. JACA 203970. 30TYN1743:
c<Sallent, Aguas Limpias, pie cantil. SE-E, 1.550 ni». Villar 2-ViI-1971, JACA 377271.
30TYN2819: «Valle de Otal, 2.400 ni. pedregales», Laredo 9-VIII-1983. (MA 371561.
30TYN2226: «Biescas. barranco del Asieso, claros abetal, umbría, t.400-l45(1 in», Salvo &
Hidalgo 20-VI-1971, JACA 327071. 30TYN2429: «Panticosa, neveros, umbría 5” Tenedera,
2.200-2.30(1 ni», Fanlo 25-Vii-1973, JACA 619573. 30TYN2822: «Glera soleada, junto entra-
da W túnel de Cotefablo, 1.420 ni», P. Montserrat 9-VIIi-1970, JACA 480170. 30TYN23:
«Panticosa», Ater/do VII[-1918, MA 147303; «ibídem», ZUBIA (1921: 48>. 30TYN2638: «NE
del Balneario Panticosa, gleritas, 1.750 vn», 18-VIII-1968. JACA 417768. 3OTYN3O: «Padilla
de Fenés”, BUHANI (1900: 537>. 30TYN3700:«Laguarta. 1.140 ni», MONTSERRAT
MARTÍ (1986: 101). 31TBG99: «Monte Turbón”, HUBANI (1900: 537>; «Versant esí du Tur-
bón» y «Versant ouest du Turbón». GRIJHER (1978: tab. 8> 31TBG9298: «Valle de Barjadí,
Coma Fonda, cara oeste (leí Monte Turbón, pinar con hayas y avellanas. 1.500-1.60(1 ni» , Vi-
llar & al. 28-VII-1987. JACA 704287. 3tTBC9398~ «Turbón, La Piana, 20(X) ni». NiNOT &
al. (1993: 147>. 31TBG9498: «Turbón, gleras occidentales. 2.400 ni», NiNOT & al (1993:
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147) 3ITBII52.~ «Col. Aniblés, 2.150-2300 ni», Arbella 19-VI-1981. MACB 7211.
31TBH5824: «Desde parte alna de Font Blanca hasta bajo edo. de Añisclo, 1.750-2.000 ni», P.
Montse;-rat 18-VIII-1974, JACA 609074. 31TBH5830: «Bielsa, circo de Pineta, solana pedre-
gasa, 1550 ja’>. fi Montsertat 7-VIII-1976, JACA 129576. 31TB116029: «Biels, frente al Pa-
radar Nacional Pineta, 1300 ir>,, fi. Montserrat 22-VIII-1979, JACA 416479. 31TB116824:
«Hielsa. Valle de pineta, lugares pedregosos húmedos, 1.100 ni»,? Montser,at & Villar 1-VII-
1973. JACA 249673. 31TBHÓO3O: «Bielsa, hayedo circo de Pineta, 1400 tu»,? Montsett-at
& Villar l-VII-1973, JACA 255273. 31T111170: MONTSERRAT MARTÍ (1987: 124).
31T11H7007: «Laspuña, crestas, solana Peña Montañesa, 2.l50-2.290 ni». P Montserrat 27-
VII- 1974. JACA 477374. 3íTBH700S: «Laspuña, umbría Peña Montañesa, 1.700-1.800 ni»,
P Montsertat 31-VII-1975, JACA 391575; «Bajada umbría de Peña Montañesa, 1.700 ni», fi
Motítserrat t0-VI[I-1979, JACA 365179, 363079. 3ITBH7íO’7: «Laspuña, subida hasta pie
cantil superior, Peña Montañesa, i700-l.80(1 ni»,? Montserrat 27-VIi-1974, JACA 467074,
479674 3ITBII71: MONTSERRAT MARTí (1987: 124> 3ITBlzI79í5: «Alto Lavasar, cami-
no fin de pista, 1.9(10 ni». ? Mont.sertat 18-VIII- 1976, JACA 153476. 31TBH72: «Hielsa».
Campo, MA 69199. 3íTBIISI: MONTSERRAT MARTÍ (1987: 124> 3íTBH8SZÓ: «Gistain,
Viadós, cascajos tnás-menos secos y manantiales, so[ana, 1740 ni»,? Montse,-t-at & FilIal 12-
VII-1980. JACA 263(180 31TBH9104: «flaciero, cara norte, 190<) ni», NINOT & al (1993:
147). 3ITBH9S(1O: ~<ENE-Turbón,Los Pasos, gícritas y pastos pedregosos, 200(1 vn’>, P Mont-
serrat & C Montsertat 4-VIi-1979, JACA 159979. 31TBH9702: «Bisaurri, de 1-a fuente de
Muria a la Fagosa de Muria. l370-l.540 ni», Sesé & al 5-ViI-1988, JACA 672387.
3ITBH91: MONTSERRAT MARTÍ (1987: 124). 31TBH92: «Puerto y Valle de Henasque»,
WILLKOMM & LANGE (1880: 296>. 31TBH9526: «Henasque, Coma de Perdiguero, Valle
de Astós, l.750-2.000 ni», Villar l-ViIi-1974, JACA 522274. 31TCG0489: «Raca Cirera.
1.700 ni>’, NINOT& al. (1993: 147). 31TCG0698: «Cruz de Bonanszt, 1.750 ni’>, NINOT& -al.
(1993: 147). 3ITCGOS9S: «Los Caballéts, ¡.700 vn”, NiNOT & -al. (1993: 147>. 31TCG0897:
«Las Coltades de Toses. 1.35<) ni», NINOT & al. (1993: 147). 3ITCI-IO1: «Castanesa’>, COL-
MEiRO (1886: 257>; «Serra Negra (Valle de Castanesa)», CARRERAS & VIGO (1988: tab.
1). 31TCH0315: «L’Anipriu, Cerler, Collado Hasibé, glera, cantil y pie. 2450-2550 ni». P
Montsetrat & al 5-VIII-1987, JACA 139287.
LÉRIDA: 3ITCG2SSS: «Montsec dRóbies, obaga de la Porteila H[anca, l300-l40t1
ni», ROMO (1989: 153>. 31TCG2282: «Salas de Paliars, cumbre del Puig de Lleras, Sierra de
Lleras, l600-l695 ni>’,?. Montsert-at & al 19-Vi-1987, JACA 562787. 31TCG2384: c<Scrra
de Llerás, obaga de Camporan, sobre Espluga de Serra, 1500 vn». ROMO (1989: 153>.
3ITCGÓ2: «Coniabeila», CADEVALL (1913-37: 170>. 3ITCGÓ9: «Formigal de Sallent”.
?au 1 l-VIi-1906. MA 699198. 31TCG8S: «Monte Cadi cerca de la Seo de Urgel», WILL-
KOMM & LANGE (1880: 296>; «Valiée de Pi (Cadi)», GRUBER (1978: tab. 7>; «Versant
nord du Cadineil’>, GRUBER (1978: tab. lO>; «Versant sud du Cadi-Cristal”. GRUBER (1978:
Éab. 26>; «El Pradeil, sél residual profund». FARRÁS & -al. (1981: tab. 1). 31TCG97: «Ver-
sant nord-ouest dc la Pedraforca”, GRUHER (1978: tab. lO> 31TCG98: «5< de Cadí, Hasta-
nist, refugio Torral, 1.700 ni», Losa & al. 24-VIi-1967, MA 330115; «Versant nord de la Roca
Plan (Cadí)». GRUBER (1978: tab. 7); «Cadi Oriental, sota el Puig Terrers», SORIANO
(199(1: tab 56). 31TCG99: «Col de Tancahiporta au-dessus de Hellver, 243(1 ni, cale-aire coni,-
pact», HRAUN-HLANQUET (1948: tab. 19> 3ITCHIO: «Cap al Villirulo d’Eiran (Valí de
Bol)», CARRILLO & NINOT (1990: tab. 1>; «H de Raban-assos, 1.80<) ni», «Sarais, 1.28<)
ni», «Irgo. 400 ni» y «Villirulo, 2.000 tu». CARRILLO & NiNOT (1992: 171>. 3LTCHII:
«Pic de Gelada, 2.410 ni» y «Sota el Pie dErilí, 1.950 ‘u», CARRILLO & NINOT (1992:
171>. 3ITCH2O: «Harrane del Ereixe dc Durro (Valí de Hoí)», CARRILLO & NINOT (1990:
tab. 4>; «Harane de Ginebreil de Durro, 2.150 ni» y «Pinar Grande Sarais, ¡.600 ni», CARRI-
LLO & NINOT (1992: 171). 3LTCH2I: «Versant nord-estdu Montanyo de Llaes». GRUBER
(1978: tah. lO): «Estany de Cavallers (Alta Ribagor~a)». CARRERAS & al. (1988: tab 4>;
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«Font de la Grailera, sobre el, Pletiu de hs Pala Taflhl, 2.150 ni», CARRILLO & NINOT (1992:
171>; «Sola de St. Nicolau, 1.920 vn». «Les Creuetes, 1.600 ja», «Sota Caldes. 1.380 ni» y
«Cavallers». CARRILLO & N[NOT (1992: 171). 31TC1131: «LAvetar, Valí dTspot (P¿dlars
Sobirá>». CARRILLO & W. (1984: tab. 4>; «Pont de Pallers. cis Encntats, 1.960 ni» y ~<E.de
Sant Maurici, 1.910 ni», CARRILLO & NiNOT (1992: 171>. 31TC1140: «Montaigne de
Senry J (Llesuy)», GRUBER <1978: tab. 10>. 3ITCH4I: «Pista de Lladres. 2100 m>~. «Ribera
de Llaunes, 1.900 ni» y «Pal de la Llebreda, 1.250 ni». CARRILLO & NINOT (1992: 171>.
31TCH44: ~<Portde la Hourquette», HUHANI (1900:537).
LEON: 29TQH26: «Pto. de Somiedo, pastizal», Puente 14-VII-1984. MAE 131346;
«Entre Quejo y Cacabillo». PUENTE (1988: 159>. 29TQH35: «Mena», Salcedo. MA 69204.
3OTTN5Ó: ~<PeñaUbiña, Torrebarrio-San Emiliano», Ladet-o & Rivas-Ma,tíne: I0-Vii-1974,
MAE 93974. 30TTN75: ~<Pto.de AralIa”, Romet-o V-1982, MA 336179; «Callada de Aralia»,
PÉREZ MORALES (1988: 96>. 3OTTN9Ó: “<Collada del Viento, Vegarada, substrato ca[cá-
reo». CARBO & al. (1977: 80>: «Pico Huevo”. LÓPEZ PACHECO (1988:115>. 30TUN4082:
«Canal del Perro, 1.850 ni», NAVA (1988: 71).
LA RIOJA: 3OTVM9Ó: ~<Cana1esdcli, Sierra», NAVARRO (1986: 594). 3OTWMOO7S:
«Ezcaray, collado de Turraguas, 1.800 ni, rellanos de roquedo”. MEDRANO (1987: 27).
30TWM0178: «5” del Denianda, San Lorenzo, Cavetia, en gleras, 1.800 ni», Castrovíejo &
al, 28-iX-1988, MA 456548, MACB 3100(1. 30TWM0278: «Ezcaray, Valdezcaray, 1.600 ni,
taludes», MEDRANO (1987: 27). 3OTWMO6SO: «San Millán. Harranco Ergosto, 980 ni, pas-
tos pedregosos», MEDRANO (1987: 27). 3OTWMíÓ: «Viniegra de Arriba y Puerto Vinie-
gras», NAVARRO (1986: 594>. 30TWM2167: «Brieva de Cameros, Peña finca, 1.400 ni.
Ujiud rezumante”, MEDRANO (1988: 44). 3OTWM4S: «En pastiz~sles. La Poveda», MEN-
DiOI.A (1983: 125). 30TWM76: «Yrruncun, Peña ls~,sa, glera caliza. 1.460 ni», Segat-aZabi-
zurreta 17-VI-1972, MA 354168.
MAI)RID: 3OTVLIO: «Navacerrada», Lange 21-VI-1851, MA 69214. 3OTVLII: «in
gral-ninosis rupestribusque reg. mant. 5” de Guadarrama, Cercedilla», Belrrán & Vicioso VI-
1912, MA ¡77287; «Siete Picos, collado ventoso», Rivas-Ma,-tínez 23-VI-1957, MAE ¡20347;
«Alto Valle de la Fuenfría, 1.700 ni», RIVAS-MARTÍNEZ (1963: 242). 3OTVL12: «Peñala-
ra», Rijas-Martínez & al lI-VII- 1973, MAF 115671. 30TVL22: «Paular, 5’ de Guadarra-
tna”, Vicioso VIi-19 14, MA 69211; «Laderas de Hoyopoyaies», EERNÁNDEZ GONZÁLEZ
(1988: ab. 4.2> 30TVL2321. «Paular, ladera junto regata, solana. 1400 ni», 9-VJ-1968,
JACA 213768. 30TVL32: «Canencia, 5’ de Guadarrama”, Vicioso Vi-1916. MA 692[0.
3OTVLSS: «Hayedo de Mantejo de la Sierra, en el piornal-enebral de la zona superior»,
HERNÁNDEZ BERMEJO & 1. (1983: 35). Localidad a la que no se ha podido asignar
UTM: «5” de Guadarrama», WILLKOMM & LANGE (1880: 296>.
NAVARRA: 30TWN76: «5” de Aralar», RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1991: tab. 69).
30TWN84: «Andia, jairador de Lizárraga», Rivas Goda y 1 i-VIIi-1969, MAE 80729,- «San
Donato, prados sobre aluviones y rellanos en rocas calizas», LÓPEZ FERNÁNDEZ (1970:
69). 30TWN8248: «Unnua, unibrta de Heriaín, pastos nitrófilos». Villar 21-VI-1972, JACA
341772. 30TWN8448: «Huarte Araquil, umbría San Donato, l.000-l.200 ni», Villar 27-VI-
1972, JACA 368572. 30TXN2829: «Idocin (lbargoiti>, izaga. en el camino de San Miguel, re-
llanos, pastos pedregosos. 1.100 ni». ERVITI (1991: 38>. 30TXN2532: «Alzorriz (Unciti>, Iz-
corrondo, Izaga, suelos pedregosas. 840 rn», ERVITI (1991: 38). 30TXN4723: «Lunibier,
cresíerio a W de Aranguiti. 1.260 un», PERALTA (1992: 414). 3OTXNÓ6: «Pto de Larrau
<Orhy>», RIVAS-MARTÍNEZ & -al. (1991: tab. 58>. 30TXN74: «Pirineo Navarro, Valle del
Veral, hacia Isaba. comunidades de gleras húmedas montan-as y subalpinas’>, Rivas-Martínez &
al. 26-ViI-1981, MA 2651)46. 30TXN7547: «isaba, karst y céspedes crioturbados. cervunales,
crestas centrales de Peña Ezcaurri, l.650-l.840 ni», U/Par 20-VJ-1975. JACA-V 33775.
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PALENCIA: 30TUN5457: «Velilla del río C~¡rrión, Espigúete, gleras de piedra fina en la-
deras de umbría, 1.780 ni», Cil Zúñiga & Alejandre 25-V- 1990, MA 493573.
SEGOVIA: 3OTVLII: «S~ de Gmsdarrama, pinar de Vaisain», Vicioso VII-1914, MA
69212. Existe un pliego sin recolector ni fecha 3UTVLí2: «La Granja”, MA 153601.
SORIA: 30TVM92: «Río Lobos’>, Segura Zabizarreta 20-V-1966, MA 354067.
3OTWMOl2Ó: «Talveila», BUADES (1987: 146>. 30TWM0223: ~<RioChico”, BUADES
(1987: 146>. 3OTWM13: «Pinar Grande de Soria”, Ceballos 8-VI-1933, MA 69206.
3OTWMíS: «Santa [nés,silíceo», Segara Zubizar,eta 26-V-1964, MA 354122. 30TWM23:
«Cidones, pantano, rocas silíceas, 1150 ni», Segara Zabizarreta 6-VI-1978, MA 354045.
3OTWM2S y 30TWM26: «Montenegro de Cameros», Caballero VI-1925, MA 69197; «ibí-
deir», Segara Zabi:arreta 6-VI-1978, MA 354065; «ibídem», NAVARRO (1986: 594>.
3OTWM3S: «Puerto de Piqueras», Fernánde: Cosas 26-VIII-1968, MA 330116. 3OTWM4l:
«Gallinero, dehesa-mata, suelos frescos, profundos y arenosos», Segara Zubizarreta 12-VI-
1957, MA 354044 3OTWM4S: «In pascuis s~¡xosis, La Poveda’>, Ceballos & Vicioso 24-V-
1934. MA 69207; «Viznianos, silíceo pedregoso», Segura Zabizarreta 29-VI-1969, MA
354t)66. 3OTWM9í: «Heratón, calizo”, Segata Zabizarreca 18-VI-1960, MA 354169.
TERUEL: 3OTXKl7: «Cercanías del Valle del Cabriel», BARRERA (1983: 162>.
3OTXKI8: «Orihuela del Tremedal», Paa 17-VI-1907, MA 69202; «Pto. de Orihuela», BA-
RRERA (1983: 167). 3OTXK3S: «Jabaloyas», MATEO (1990: 288>. 30TXK64: «Javalani-
bre», RIVAS GODAY & BORJA (1961: tab. 39>. 30TXK77: «Corbalán», MATEO (1990:
288> 30TXK78: «5” de El Pobo», MATEO (1990: 288>. 30TXK83: «Comarca de Manzanera.
Nise E del Macizo de h¡valambre», RIVAS GODAY & BORJA (1961: tab. 10>. 3OTXKS7:
«El Castellar», Artigas 12-ViI-1943, MAE 82905. 30TXK97: ~<S”de Gúdar, Alcalá de la
Selva», Bc>r¡a & Rodrigaez 29-VI-1955, MA 200202; «Altos de 1-aS” dc Gúdar», Rivas-Martí-
‘tez 25-VI-1946, MAF 77164; «Comarca del pueblo de Gúdar y cerrada del Más», RIVAS
GODAY & BORJA (1961: tab. 44> 3OTXLS4: «Be~s, 1220 vn, avellanar en la umbría de pe-
nascos cMizos», EERRER & MATEO (1988: 303>. 3OTXL8J: «Pto. de San Just», MATEO
(1990: 288). 3OTXL9O: «Aliaga”, MATEO (1990: 288>. 3OTYKOÓ: ~<Covnarcade Linares de
Mora”, RIVAS GODAY & BORJA (1961: tab. 3>. 3OTYKO7: «Valdelinares, 1.900 ni, pasti-
sales sobre substrato pedregoso calizo’,, Mateo & Agailella 18-VI-1983, MA 336835; «Mone-
gros (Valdelinares>’>, RIVAS GODAY & BORJA (1961: tab. 6>. 3OTYKO9: «Cañada de Be-
natanduz», MATEO (1990: 288>. 3OTYKIS: «Alto de Palmita», RIVAS GODAY & BORJA
(1961: tab. 6>. 3OTYLOO: «Pitarque», MATEO (1990: 288>. 3OTYLOí: «Ejulve», MATEO
(¶990: 288>. Localidad a la que no se ha podido asignar UTM: «S< de Java¶ambre, 1950
uw». Segata Zabiza,reta 4-VIi-1975, MA 354046.
VALENCIA: 30TXK5833: «Cabeza Moro, pr. la Puebla de San Miguel,», MATEO
(1989: 157>. 30TXK6136: «Barranco de la 1-faz, pr. la Puebla de San Miguel», MATEO
(1989: 157>.
VIZCAYA: 3OTWNIÓ: «Calizas del estribo de Aldamin, en el Macizo de Garbe-a», Gui-
nea 16-VII-1946, MA 16519l. 3OTWNISÓ6: «5” Gorbea, Monte Aldamin, 1.360 m», ASEGI-
NOLAZA & 1. (1985: 331>. 30TWN2677: «Mañria, 500 ni», ASEGINOLAZA & -al. (1984:
331) 30TWN37: «Peña de Ambato», NAVARRO ARANDA (1981: 173>. 30TWN3073:
«Monte Aiiluitz, 850 ni», ASEGINOLAZA & al. (1985: 331). 30TWN4070: «Monte [da-
laitz, 550 ni», ASEGINOLAZA & -al. (1985: 331>.
ZARAGOZA: 30TXL37: «Calatayud. 5” de Vicort», Vicioso 10-VII-1910, MA 177286.
3OTXMOI: «Pl-ana de Valdeascones (Purujasa>», NAVARRO (1989: tal,. 21>. 30TXM0716:
«Calcena, barranco La Covachuela, rambla fondo barranca, 1.000 ni», Martínez 30-V-1987,
JACA 328987. 3OTXMOS2O: «Añón, Peñas de Herrera, terrazas herbosas, 1.400 ni», Martínez
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29-VI- 1986, JACA 313286; «Purujosa, rellanos, grietas y gleras -al pie de las Peñas de Herrera,
I520-l550 ni». Cóme: & al 21-Vi-1988, JACA 189888. 30TXM7297: «Bici, calizas, hasta
La Jara, solana de Sto. Domingo, l.200-l.300 ni», fi Montserrat & Villar 23-V-1975, JACA
1(19675. 3OTXN700I: «Sto. Domingo, prado, umbría, 1300 ni», Carcia 27-VII-1976, JACA
106876. Localidad a la que no se ha podido asignar UTM: «5< de la Virgen», Se gura Zubi-
zorreta 3-VI-1966, MA 354047.
ANDORRA: 3ITCH7O: «Andorra la Vella, l500-l.800 ni», LOSA & MONTSERRAT
(1950: 71>. 3ITCH8í: «Pic de Cas-amanya, cñtéOrdino», GRUBER (1978: tab. 26>.
FRANCIA: 30TYN0352: «Ossau, Gabas, glera del Lac d’Auie el Turon Garié, 2.150 ni»,
fi. Montset,at & Villar 6-ViII-1980, JACA 348980. 30TVN0456: «Ossau, Laruns, entre Lac
disabe y Gorges du Bitet, 1.700 nl”, fi Montserrat & Villar 5-ViIi-1980, JACA 342580.
3OTYN3S: «Cauterets”, HUHANI (19(10: 537>. 30TYN43: «Gavarnie”, BUBANI (1900:
537>. 311 BHÓ5: «Del col de Tourmalet -al Pie de Midi de Bigorre». RIVAS MARTÍNEZ
(1968: tab. s> 31TCH24: «Vers<mt nord du Pie dela Calabasse (Ariége)», GRUBER (1978:
tab. lO). 31TCH44: «Pie de Serre Haute (Ariége)», GRUHER (1978: tab. 30>. 31TDG29:
«Valle d’Eyne», HUBANI (1900: 537>. 31TDH2O: «Valle d’Llo», BUBANI (1900: 537>;
«Fhsne occidental de Cambredase au-dessus de la sortie de la Vallée dEyne. 2.340 ni».
BRAUN-BLANQUET (1948: tab 19>.
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